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Los textos escritos a lo largo del tiempo han sido sinónimo de complejidad para la mayoría 
de los individuos y más aún en el proceso que se requiere para su producción. Aunque existen 
modelos establecidos por diferentes teóricos para llevar a cabo la redacción de textos, pocas 
veces se ha demostrado el interés por implementar agentes motivantes que lo guíen y faciliten. 
El objetivo de la investigación fue utilizar la música como herramienta pedagógica para la 
producción de textos narrativos, con el fin de fortalecer la competencia comunicativa. 
Además, la investigación que se llevó a cabo es de tipo cualitativo que según (Blasco y Pérez, 
2007) estudia la realidad dentro de un contexto natural, por lo tanto permite diseñar y aplicar 
una herramienta pedagógica como la música para la producción de textos narrativos en 
estudiantes de grado séptimo de los colegios Luis Carlos Galán de Vado Real, Escuela 
Industrial de Oiba y el Instituto Técnico Carlos Ardila García. Una vez evaluados los 
resultados obtenidos en cuanto a producción textual, teniendo en cuenta los componentes 
semántico, pragmático y sintáctico se pudo evidenciar que los estudiantes de los tres colegios 
presentaron un desempeño superior, una vez implementada la música como herramienta 
pedagógica, lo que nos llevó a concluir la eficiencia de la estrategia para este tipo de procesos 
comunicativos. 
 





Texts written over time have been synonymous with complexity for most individuals and even 
more so in the process that is required for their production. Although there are models 
established by different theorists to carry out the writing of texts, the interest in implementing 
motivating agents that guide and facilitate it has rarely been demonstrated. The objective of 
the research was to use music as a pedagogical tool for the production of narrative texts, in 
order to strengthen communicative competence. The research carried out is of a qualitative 
type that according to Blasco and Pérez (2007) studies the reality within a natural context, 
therefore it allows to design and apply a pedagogical tool such as music for the production of 
narrative texts in seventh grade students from colleges Luis Carlos Galán from Vado Real, 
Escuela Industrial from Oiba and the Instituto Técnico Carlos Ardila García . Once the results 
obtained in terms of textual production were evaluated, taking into account the semantic, 
pragmatic and syntactic components, it was possible to show that the students of the three 
schools presented  a  superior  performance, once the music was implemented as a pedagogical 
tool, which led us to conclude the efficiency of the strategy for this type of communication 
process. 
 






En el presente trabajo investigativo se encuentra de forma detallada los pasos, procedimientos 
y conclusiones llevados a cabo durante la puesta en marcha de una estrategia pedagógica para la 
producción de textos escritos utilizando como herramienta pedagógica la música en sus diferentes 
géneros. 
En la antigüedad, muchos deseaban escribir libremente, pero no podían expresarse a través de 
sus letras porque sólo eran dignos los altos gobernantes, entes de la iglesia, los escribas, entre 
otros, pues era un privilegio la escritura; las mujeres no debían hacerlo porque sus habilidades 
debían ir enfocadas en las labores del hogar, como lo afirma Quiles (2010) “Que la mujer tomara 
la pluma conllevaba sus riesgos, como el desprestigio moral y social por abandonar sus labores” 
(p.35). Con el tiempo ese impedimento se transformó, generándose así, libertad escritural. 
Actualmente, la posibilidad de escritura es amplia, pese a ello, el individuo no hace uso de ésta, si 
no tiene como base una necesidad. En Colombia, un estudio realizado por la Universidad de la 
Sabana menciona que: 
“(...) En el bachillerato los alumnos no desarrollan las habilidades lingüísticas necesarias que les permiten 
tener un conocimiento básico en el manejo de la lengua española, razón por la cual se les dificulta 
enfrentarse a textos de mayor nivel académico, tanto para leerlos como para escribirlos”. (Revista Semana, 
2016, p. 2).  
(...) En el bachillerato los alumnos no desarrollan las habilidades lingüísticas necesarias que les 
permiten tener un conocimiento básico en el manejo de la lengua española, razón por la cual se les 
dificulta enfrentarse a textos de mayor nivel académico, tanto para leerlos como para escribirlos. 
(Revista Semana, 2016, p. 2).  
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Se puede inferir que los problemas motivacionales que recaen en el placer por la escritura, se 
establecen en el no desarrollo de habilidades lingüísticas de acuerdo con nivel educacional, por lo 
cual no se puede llevar a cabo un avance en escala de dificultad de la misma, el incentivo por este 
aspecto provienen significativamente de la forma como se plantea el desarrollo de la competencia 
por parte de los docentes, debido a la aplicación u omisión de estrategias o herramientas para el 
proceso lingüístico con los estudiantes, como se evidencia a continuación;  
Un docente sonriente puede crear alumnos sonrientes. Un docente apasionado tiene más 
probabilidad de crear alumnos apasionados. Y, todo lo contrario: Imaginemos a un docente 
aburrido o que no le guste lo que hace. Dudo mucho que despierte algo útil en sus tutelados. 
(Sáenz, citado en Periódico El Mundo, 2016, p.1)  
Con base en lo anterior y desde un enfoque cualitativo, se analizó el contexto y se aplicó la 
música como una herramienta pedagógica innovadora para producir textos narrativos, con el 
propósito de motivar a los alumnos y fortalecer la competencia comunicativa; es por ello que se 
llevó a cabo el proyecto en los colegios Luis Carlos Galán Sarmiento de Vado Real, Escuela 
Industrial de Oiba e Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García de El Socorro, 
para contrastar resultados y llevar un análisis de tipo comparativo con el objetivo de determinar la 
influencia que tuvo la música como generador de ideas al momento de construir textos escritos. 
De igual manera se pretendió guiar y dar lineamientos o bases a los futuros investigadores 
que opten por la música como estrategia para la producción de textos escritos y encuentren en el 
presente informe orientaciones sobre su eficacia en las aulas de clase, para tal fin, se desplegaron 
varios objetivos: en primer lugar, se diagnosticó la metodología que utilizan los docentes en el 
desarrollo de  la competencia comunicativa, así como el nivel de competencia sintáctica, 
semántica y pragmática que poseen los estudiantes de grado séptimo, mediante la aplicación de un 
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pre test y encuestas, a partir de ahí, se implementaron los géneros musicales como herramienta 
pedagógica para el fortalecimiento de las competencias mencionadas anteriormente en la 
producción de textos narrativos y por último, se evaluó el nivel de mejoramiento en la producción 
de estos textos alcanzado por los estudiantes de grado séptimo, finalizada la implementación de la 
música como herramienta pedagógica. 
Lo anterior, se generó a partir de la pregunta problema ¿Cuál herramienta puede ser utilizada 
para la producción de textos narrativos en estudiantes de séptimo grado de los colegios Luis Carlos 
Galán Sarmiento de Vado Real, Escuela Industrial de Oiba e Instituto Técnico Industrial Monseñor 
Carlos Ardilla García?  A lo cual responde el presente proyecto con la música como herramienta 
pedagógica para la producción de textos narrativos, apuntando a un aprendizaje significativo y 
rescatando entre la diversidad de herramientas académicas, una encaminada a motivar la escritura, 
el aspecto cognoscitivo y despertar la curiosidad intelectual. 
 
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
Los colegios que se eligieron para la implementación de la música (canciones) como 
herramienta pedagógica son: El Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García de la 
ciudad del Socorro, el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Vado Real y la Escuela Industrial 
de Oiba, siendo tres colegios del departamento de Santander Colombia y que se distancian entre 
sí por treinta minutos, uno del otro respectivamente. 
 En estos tres colegios se había trabajado anteriormente en la ejecución de prácticas 
académicas en el área de Lengua Castellana, proceso en el cual se evidenciaron falencias 
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relacionadas a la competencia comunicativa y especialmente en la producción de textos, estos no 
eran deficientes, sin embargo, la calidad y concordancia no se adecuaban al nivel de escolaridad, 
presentando falencias en aspectos como: la evaluación de normas ortográficas, aplicación de 
mayúsculas, tildación correcta, signos de puntuación, concordancia de sustantivos, la construcción 
de párrafos, empleo de conectores, uso de lenguaje adecuado, cumplimiento de instrucciones en 
la creación del texto, presentación clara de la intención comunicativa y secuencia de ideas. 
Teniendo en cuenta que la escritura ha sido una de las pocas maneras que el hombre ha encontrado 
para inmortalizarse, es importante que los textos generados por los estudiantes conlleven a calidad 
y mejora constante. 
 La creación literaria es un proceso amplio que precisa de práctica y conocimiento, hace parte 
de las competencias comunicativas que requiere de tiempo y trabajo para evidenciar resultados 
favorables en su creación, debido a que es un trabajo arduo que necesita dedicación, como lo 
afirma Tolchinsky (1993) “escribir no es sólo una habilidad motora, sino un conocimiento 
complejo” (p. 45). Deduciendo entonces, que es importante que el discente centre su análisis en 
la escritura y lectura que realiza, comprendiendo los aspectos sintáctico, semántico y pragmático, 
involucrándose así en un mejoramiento constante de sus habilidades lingüísticas. 
Adicionalmente, el proceso del orientador académico incide en todos los procesos educativos 
porque la motivación de sus educandos proviene del mismo, en este caso específicamente en la 
producción narrativa, la didáctica que desarrolla no siempre se adapta a las características del 
alumnado y el contexto especifico, como se evidenció en la encuesta realizada a docentes, la forma 
de enseñanza tiene tendencias tradicionales que no elevan el interés de sus estudiantes, de acuerdo 
con Ausubel (citado por Díaz, 2010), “Para que el aprendizaje sea significativo debe provenir de 
la tarea misma, la motivación es tanto un efecto como una causa de aprendizaje y el factor clave 
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es elevar al máximo el aspecto cognoscitivo despertando la curiosidad intelectual.” (p. 13). La 
producción de textos escritos en las aulas de clase ha intentado mejorar mediante la aplicación de 
diversas estrategias pedagógicas en las últimas décadas, no obstante, muchas de éstas se basan en 
actividades procedimentales ajenas a la utilización de las diferentes ramas del arte para el alcance 
de este fin. Huérfano (2002) en su investigación se refiere a los maestros como: “El formador 
docente que enseña a escribir por lo general, ni escribe, ni enseña a escribir; transmitir algunos 
datos y recoger ciertas tareas son las didácticas más comunes” (p. 5).  
En consecuencia, el docente debe explorar la aplicación de diversas herramientas 
pedagógicas motivacionales, con base en el arte una de ellas es la música; rara vez implementada. 
En Colombia, desde el 2006, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha creado y dado a 
conocer lineamientos y estándares para la producción de textos escritos, pero deja en libertad al 
docente para que, por medio de diversas estrategias logre desarrollar las competencias y hábitos 
de escritura en sus estudiantes, lo que nos permite inferir que con base en las capacidades lúdicas 
y metodológicas que el  docente  aplique se llevara a cabo el logro de estos objetivos, pero que en 
suma, posee las herramientas y la autorización para utilizar dentro del aula, este tipo de 
metodologías, por ello se adecuaron diferentes géneros musicales a los talleres que se llevaron a 
cabo en los grupos estudiantiles que participaron del presente proyecto, ello con el fin primordial 
de potenciar el proceso escritural mejorando las competencias semántica, sintáctica y pragmática, 
a través de la transversalización con la música, usándola como herramienta pedagógica 
innovadora para crear textos narrativos. 
En el transcurso de la historia se ha comprobado que la música activa sensaciones y 
emociones en las personas que la escuchan, por lo cual puede experimentarse nostalgia, tristeza, 
alegría, euforia, melancolía, entre otros, de acuerdo a los ritmos y tonalidades que contienen los 
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diferentes géneros musicales, como se afirma a continuación: 
Los estados emocionales de los individuos pueden sugerir melodías y canciones. Es algo 
equivalente a cuando un individuo elige una canción para escuchar según su estado de 
ánimo. En el sentido opuesto, el estado de ánimo de un individuo puede cambiar según las 
músicas que le rodean (Alaminos, 2014, p.3).  
En efecto, es preciso lo que se quiso generar en los estudiantes de grado séptimo, que 
expresaran sus sentimientos de acuerdo a la música que escuchan, enfocándolos en la producción 
de textos narrativos (cuento, fábula y anécdota). Debido a que la escritura es un proceso que debe 
cumplir la función de comunicar las sensaciones y contenidos que el autor desea exhibir en sus 
textos, como afirma el Ministerio de Educación Nacional “Las diversas manifestaciones del 
lenguaje le brindan al individuo la posibilidad de expresar sus sentimientos más personales, en 
modalidades como el diario íntimo, la literatura, la pintura, la música, la caricatura, el cine, la 
escultura” (MEN, 2017, p. 2); esto quiere decir, que la música se convierte en un canal donde el 
participante se dota de condiciones más favorables que le permiten manifestar sus sentimientos 
de forma más ágil y efectiva, para acto seguido consolidarlos en sus escritos. 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál herramienta pedagógica puede ser utilizada para mejorar la producción de textos 
narrativos en estudiantes de séptimo grado de los colegios Luis Carlos Galán Sarmiento de 




2.3 PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS 
 
¿Cuál son las estrategias que siguen actualmente los docentes para mejorar los niveles de 
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producción escrita en los estudiantes de séptimo grado? 
¿Puede la música ser un motivador a la hora de elaborar textos narrativos? 
¿Puede la música llevar a un estudiante a recrear contextos imaginarios? 
¿Qué relación hay entre la música y la escritura? 
¿Qué resultados pueden encontrarse, después de aplicar la estrategia de la música como 
generadora de ideas para la producción de textos narrativos? 
3. HIPÓTESIS 
 
La música puede contribuir a la producción y composición de textos narrativos, debido a que 
ella induce a la recreación de contextos imaginarios, logrando así la mejora de los componentes 
sintáctico, semántico y pragmático en los estudiantes de grado séptimo de los colegios: Luis 
Carlos Galán Sarmiento de Vado Real, Escuela Industrial de Oiba e Instituto Técnico Industrial 
Monseñor Carlos Ardila García. 
4. JUSTIFICACIÓN 
 
El eje principal de la interacción de los seres humanos es el proceso de comunicación, siendo 
éste un campo amplio que permite comprender tanto aspecto oral como escritural y que en la 
educación cumple un papel fundamental para el desarrollo integral del estudiante pudiéndose 
fortalecer desde cualquier área académica, por lo tanto se decidió aplicar la presente propuesta 
desde el área de español, encaminada al desarrollo de las habilidades lingüísticas en los niños y 
niñas pertenecientes al departamento de Santander (Colombia), lugar en el cual se hace necesaria 
la implementación de estrategias metodológicas enfocadas al mejoramiento del proceso 
escritural. 
Es importante que en el proceso de formación, el individuo adquiera un nivel alto en las 
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habilidades comunicativas, pues se hace necesario para tener efectividad en las relaciones 
sociales, laborales, académicas, facilitando las responsabilidades en cada uno de éstos ámbitos, 
por ejemplo, si se requiere escribir un informe, una carta, un proyecto, un ensayo, etc. se precisa 
saber más que implantar códigos en una hoja, como lo afirma Camps (2000):“Escribir es 
necesario para aprender a escribir, pero no es suficiente” (p.9), ya que se requiere de una constante 
praxis desde edad temprana, abordando estructuras, procesos cognitivos de redacción para ir 
reafirmando los componentes asociados a las habilidades lingüísticas (semántica, pragmática y 
sintáctica) que son específicamente necesarios para avanzar paulatinamente en el ámbito 
escritural. 
Así mismo, los  docentes tienen gran influencia en el desarrollo o no de habilidades para la 
producción de textos en los niños, debido a que ellos ingresan a las aulas con fundamentos básicos 
sobre el escribir y para qué escribir, haciéndose evidente la necesidad de investigar e innovar en 
el diseño de estrategias metodológicas por parte del profesorado para motivar y consolidar el 
desarrollo escritural en el estudiante, clarificando que es un proceso que se ve inmerso en todos 
los aspectos de su vida, demandando tiempo y dedicación para obtener resultados positivos.  
De acuerdo a lo anterior, se reitera la importancia en el uso de estrategias pedagógicas por 
parte del docente con el propósito de estimular y motivar al alumnado en la práctica educativa, 
así como lo menciona un estudio realizado por Camps (2003) donde afirma que para iniciar a los 
estudiantes a la producción escrita, los docentes deben ser creativos e implementar estrategias 
que motiven al estudiante a expresar por escrito sus pensamientos, sentimientos, o emociones. Es 
por ello que en el presente trabajo de investigación se implementó la música como herramienta 
pedagógica motivacional, utilizando diferentes géneros para orientar la práctica docente con el 
fin de fortalecer esta capacidad lingüística tan importante en la vida de las personas. Cabe aclarar, 
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que el proceso de enseñanza – aprendizaje se presenta hoy día en una relación bidireccional, pero 
a veces ni el docente, ni el estudiante brinda todas sus capacidades para la mejora de su formación, 
como lo menciona Huérfano (2002), refiriéndose a los docentes: “Improvisan provocaciones de 
escritura en el aula a través de estrategias poco significativas y hacia producciones igualmente 
carentes de sentido” (p. 85). Se puede afirmar que las didácticas y estrategias que se utilizan en 
las aulas de clase están siendo ejecutadas para el cumplimiento de los lineamientos educativos, 
por lo cual son necesarias las herramientas pedagógicas direccionadas a la creación de escrituras 
propias y satisfactorias. 
Sin embargo, para llegar a que los niños creen sus propios textos deben aprehender los 
grafemas o “códigos” del alfabeto castellano y en el avance del proceso escritural es necesario 
que conozcan estrategias de composición, así como los diversos aspectos semánticos, sintácticos y 
pragmáticos, que encierra las normas ortográficas, cohesión, coherencia, construcción de párrafos, 
utilización de un lenguaje adecuado, conectores, orden de ideas, etc. por lo cual, Cassany (1987) 
afirma: 
El escritor bloqueado es aquel que, aun habiendo adquirido el código, tiene problemas al 
escribir. No ha desarrollado las estrategias apropiadas para utilizar los conocimientos que 
posee de la lengua escrita, en una situación concreta y, por ello, fracasa en la producción de 
textos. Conoce la fisonomía y la estructura de la prosa escrita, pero no tiene las estrategias 
necesarias para construirla. (p. 21) 
En consecuencia con lo anterior, es necesario implementar estrategias lúdico-pedagógicas, 
que conlleven a una práctica de la escritura constante y motivadora, donde el estudiante vaya 
conociendo la fisonomía y estructura para construir los textos, corregirlos, autoevaluarse y 
dirigirse hacia la obtención de creaciones significativas, de tal forma, en el proyecto se llevó a 
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cabo la aplicación de una herramienta pedagógica innovadora que consiste en la utilización de 
varios géneros musicales, más específicamente la canción, su letra, melodía, ritmo, todo lo 
concerniente a ella, para aprovechar su contenido a cabalidad y transversalizarlo al momento de 
generar los escritos, con el objetivo de optimizar la producción de textos narrativos a partir de un 
entorno agradable que le brindará la música, se hizo partícipe a una muestra de estudiantes de 
grado séptimo de las tres instituciones elegidas con el fin de fortalecer la escritura como habilidad 
comunicativa, aunque no sólo ellos son los beneficiarios, pues es una estrategia que puede ser 
usada por cualquier individuo de manera autónoma, guiada o compartida. 
 Finalmente, se afianzó una de las habilidades comunicativas como lo es la escritura, a través 
de la redacción, la producción textual, la construcción del conocimiento, percibiendo y 
manejando mejor los componentes de la comunicación (semántico, sintáctico y pragmático), por 
medio de los talleres que desarrollaron los estudiantes en los cuales se practicaba la corrección, 
y construcción de nuevos textos, con la intención de que cada alumno creciera en los diferentes 
subcomponentes, por ejemplo a nivel ortográfico, construcción de párrafos, cohesión, coherencia, 
utilización de conectores, concordancia de sustantivos, uso de un lenguaje adecuado de acuerdo 
a la situación comunicativa,  una intención comunicativa clara, llevar una secuencia u orden de 
ideas, mejorar a nivel organizacional del texto, saber qué tipo de texto está redactando, elegir un 
tema para la construcción del texto, buscar, seleccionar y almacenar información, y sobre todo 
producir un texto narrativo (enfocado en el cuento, la fábula o la anécdota), lo reescribiera 
añadiendo las respectivas correcciones, rodeado de un ambiente de motivación protagonizado por 
la música siendo ésta la herramienta pedagógica innovadora que coadyudó en este proceso.  
 




5.1 OBJETIVO GENERAL 
Mejorar la producción de textos narrativos en estudiantes de grado séptimo de los colegios: 
Luis Carlos Galán Sarmiento de Vado Real, Escuela Industrial de Oiba e Instituto Técnico 
Industrial Monseñor Carlos Ardila García, mediante la aplicación de la música como herramienta 
pedagógica. 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Diagnosticar la metodología que utilizan los docentes en el desarrollo de la producción 
escrita, así como el nivel de competencia sintáctica, semántica y pragmática que poseen 
los estudiantes de grado séptimo.  
2. Implementar los géneros musicales como herramienta pedagógica para el fortalecimiento 
de la competencia sintáctica, semántica y pragmática en la producción de textos 
narrativos,  
3. Evaluar el nivel de mejoramiento de la competencia sintáctica, semántica y pragmática 
para la producción de textos narrativos alcanzada por los estudiantes de séptimo grado 
con la implementación de géneros musicales. 
6. MARCO REFERENCIA 
6.1 ANTECEDES DE INVESTIGACIÓN 
Bohórquez (2016) elabora un trabajo de grado utilizando la canción como estrategia 
didáctica para desarrollar comprensión lectora, realizado en Bogotá.  Dicho trabajo aplicado en 
con una metodología de corte cualitativo en el Colegio Distrital de Kennedy en la localidad 8° de 
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la ciudad de Bogotá (Colombia). La estrategia comprende la aplicación de la música (canciones) 
en el ciclo II del colegio en mención con el objetivo de componer determinados textos, a manera 
de que las letras de canciones se confirmen en herramienta para superar la dificultad a la hora de 
percibir cualquier tipo de texto, al final a manera de resultado, se especifica un desarrollo de 
trabajo didáctico como necesidad para lograr que el estudiante se apropie de lo que concierne al 
“acto lector” desde la perspectiva de practica socio cultural.  
Igualmente, Bustos y Carrillo (2013) desarrollan un proyecto investigativo formativo en la 
ciudad de Bogotá, en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra Jornada Nocturna, ciclo quinto. El 
propósito de la investigación es el utilizar la música en inglés para motivar la creación de 
escrituras cortas, además de hacerles seguimiento de la evolución de un antes y después de la 
aplicación de la estrategia. En general, la intencionalidad fue generar en los estudiantes interés, 
así como habito por la escritura en el idioma extranjero; inglés, a través de un enfoque 
metodológico cualitativo; al final llegaron a la conclusión que la escritura, para el caso de ese 
trabajo en el curso de inglés, y motivación de los estudiantes fue mejorado con base en el uso de 
las canciones, además, permitió el cumplimiento de los objetivos del proyecto gracias al ambiente 
agradable y no tenso.  
Por otro lado, Mora y Perez (2014), desarrollan un proyecto en la Institución educativa 
general Gustavo Rojas Pinilla, a estudiantes del ciclo II; esta propuesta de intervención se 
encuentra enmarcada en la Investigación Formativa de la Universidad del Tolima, con el objetivo 
de fortalecer el proceso de comprensión lectora de los estudiantes de tercero y cuarto grado de 
primaria, a partir de una metodología formal, cualitativa, formativa, subjetiva, interpretativa y 
experiencial. Su conclusión y resultado principal es la obtención de logró que los estudiantes del 
Ciclo II tuvieran un mayor acercamiento al género lírico, mediante la didáctica de la canción y el 
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reconocimiento de sus componentes.  
Finalmente, Andrade (2011) realizó un proyecto de grado enfocado los maestros, a partir de 
la música como estratégica metodológica de formación. El propósito principal es el diseño de una 
cátedra que genere en los estudiantes, procesos de formación docente a través de la música como 
mediación pedagógica. La población fueron 5 estudiantes de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana de la ciudad de Bogotá utilizando una metodología cualitativa y aplicada en dos 
grupos focales y un taller práctico, resultados son enfocados a las prácticas profesionales de los 
maestros egresados de las Licenciaturas de la Facultad de la universidad objeto de estudio. 
En el campo internacional, Madrid (2015) elaboró un proyecto para la producción de textos 
narrativos en la Escuela Mixta litoral Atlántico de tela, Atlántida, con el objetivo de identificar el 
efecto que aporta la creación de una propuesta para revisión y elaboración de textos de escritura, 
a partir de una metodología experimental con prueba y pos prueba y con grupo de control; con el 
objetivo de dar respuesta las hipótesis planteadas para su desarrollo. Como conclusión principal, 
es la obtención de textos a partir de la potencialización de las habilidades comunicativas a partir 
del texto.  
Otra investigación, llevada a cabo en Chile fue realizada por Bedwell, et al (2015) siendo 
éstos un grupo de investigadores y docentes que se preocuparon por mejorar el desarrollo de la 
escritura en el aula a través de rúbricas y otras herramientas didácticas, con base en los resultados 
de la evaluación externa SIMCE (Sistema de Medición de la Calidad de la Educación) la cual 
arrojaba un promedio bajo, por lo tanto diseñaron estas rúbricas para usarse como material de 
apoyo docente, de enseñanza en la escritura y trabajo en el aula, allí ilustran como se deben 
manejar y además aportan material fotocopiable. Una investigación que demuestra la 
importancia de la producción escrita y las diferentes herramientas pedagógicas que se pueden 
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utilizar para la mejora de esta competencia, al igual que el proyecto en curso. 
 Woon Yee (2002) desarrolló un investigación en New York acerca de la escritura narrativa 
y su producción de acuerdo al contexto y para ello hizo una comparación de las narraciones 
escritas por estudiantes de 5° y 6° grado de escuelas de Sidney y Hong Kong, lo cual hace 
alusión a las diferentes formas de enseñar, de aplicar teóricos, la interpretación, obtención de 
valores y los distintos resultados que se obtienen por la diversidad cultural; además analizó 
contextos socioculturales, encuestas, observaciones a docentes en cuanto a creencias y prácticas. 
Por ello, resalta que las estructuras textuales cambian de una cultura a otra. 
Finalmente,  Barragán (2013) abordó una investigación-acción en San Gil (Santander) con 
el apoyo de más de cien docentes, donde el objetivo principal consistía en “Diseñar y validar 
criterios didácticos para transformar la pedagogía de la producción escrita en básica primaria de 
la provincia de Guanentá” es decir, un proyecto dirigido a ese cambio pedagógico que deben 
realizar los docentes para orientar la producción escrita en las aulas, abriendo espacio para que 
los estudiantes vayan más allá de la gramática, se enmarquen en su contexto y obtengan 
resultados significativos, desarrollando el pensamiento crítico. En efecto, se obtuvo trece 
criterios didácticos para la producción escrita donde indica que es adecuado para cualquier nivel 
de escolaridad y contexto, derivó además 11 ponencias por parte de los docentes participantes. 
7. MARCO TEÓRICO 
7.1. Modelos cognitivos para la construcción de textos 
Existe amplitud de modelos que pueden aplicarse al desarrollo de proyectos que tengan 
como objetivo el proceso de la escritura, por lo tanto para este capítulo se tomarán los modelos 
teórico de Hayes y Flower (1980) y el análisis de Anna Camps sobre el modelo de De 
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Beaugrande (1982), los procesos cognitivos de redacción de Cassany (1993). 
7.1.1. Teoría de la redacción como proceso cognitivo de Hayes y Flower. 
Este modelo describe todos los procesos mentales (el ambiente de trabajo, la memoria del 
individuo a largo plazo y el proceso mismo de la escritura) que se llevan a cabo durante la 
actividad de producir textos. El primero hace mención a la audiencia, los objetivos del autor y la 
producción del mismo con dichos objetivos inmersos (problema retorico); el segundo, hace 
referencia a toda aquella información que se puede retener y que luego permite obtener y 
reorganizar los conocimientos sobre las audiencias y los objetivos; y por último, el tercero se 
acentúa en la planificación, revisión y traducción del texto que finalmente produce. (Sánchez y 
Borzone, 2010). 
No obstante, para este modelo la escritura no depende solo de estas tres etapas, incluso ni de 
las estrategias, ni de los planes y objetivos que se requieren para la producción de textos, 
consideran que requieren, además, de los recursos discursivos o de la retórica del mismo lenguaje 
escrito. Para Hayes y Flower (1980): “En teoría, este problema es muy complejo: incluye no solo 
la situación retórica y una audiencia que insta al escritor a escribir, sino también, los propios 
objetivos que se plantea el escritor al escribir”. (p.6) 
En ese orden de ideas, hacen una relación entre las dos partes centrales de su teórica: por un 
lado, los procesos cognitivos (como son la interpretación, la contextualización y la reflexión); y 
por otro lado, las motivaciones de quien escribe, como por ejemplo son los objetivos, las 
predisposiciones, sus creencias, sus beneficios entre otros. Luego el modelo de modelo Hayes 
(ver Figura 1) enfatiza la mediación existente entre la memoria de trabajo (fonológica, visual, 
semántica o especial) y la memoria a largo plazo como esquemas o aspectos lingüísticos y de 
generales. Además, hace un complemento a su modelo inicial en cuanto a conceptualización y 
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análisis como, por ejemplo, el cambio de “conceptualización del proceso de revisión” a 
“interpretación textual”, no obstante, los procesos cognitivos se han mantenido. (Álvarez y 
Ramírez, 2006). 
Figura 1: Modelo cognitivo de Hayes 1996. 
 
Fuente: traducido por Alamargot y Chanquoy, 2001, p. 16 
7.1.1.2 Contexto general del modelo 
Durante el proceso de escritura o modelo de redacción (ver figura 2), el escritor debe por lo 
menos utilizar, tres pasos esencialmente importantes, a la hora de una producción: en primer 
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lugar, definir los procesos que componen la guía de redacción, esto es, en otras palabras, la 
planificación, la recuperación de información (desde la memoria) y la revisión a posteriori. Sin 
embargo, en este punto Hayes y Flower (1980) argumenta que el análisis introspectivo a 
posteriori generalmente resulta infructuoso o impreciso propio de su propia concepción.  
Figura 2: modelo de redacción en Hayes y Flower 
 
Fuente. Hayes y Flower, 1980, p.5 
En segundo lugar, para construir un texto o simplemente la acción de redactar ideas, el 
escritor debe demostrar, todos los elementos que se relacionan la redacción como proceso, por 
ejemplo; el conocimiento, las emociones, motivaciones, entre otras. Finalmente, el escritor, debe 
pasar por la fase del pesar, es decir, estar en la capacidad de digerir todas las cuestiones críticas 
que aborda a la hora de escribir y esto ayudaría en gran medida, a encontrar nuevas perspectivas 
o nuevas ideas que antes no se había percatado. (Hayes y Flower, 1980). 
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En estas tres fases, es donde radica la importancia de la memoria a largo plazo, según Hayes 
y Flower (1980) a partir de los conocimientos previos (lingüísticos) y del conocimiento del 
contexto, se crean a partir de la memoria el momento perfecto de inspiración y traducción de un 
texto a través de una imagen; esto es el proceso cognitivo, es decir, una previa relación entre el 
escritor y el lector. Esta estrategia o modelo hace posible la elaboración de imágenes mentales 
para el logro de los objetivos, la toma de decisiones para elegir por parte del escritor el mejor 
camino de iniciación del texto y finalmente la elaboración del escrito propiamente dicho. (Álvarez 
y Ramírez, 2006). 
Por ello, para que este proceso cognitivo funcione, Hayes y Flower (1980) proponen que un 
escritor debe pasar por las siguientes fases (algunas de ellas mencionadas anteriormente, pero sin 
profundización) para la estructura de un texto: 
- La planificación: el proceso de planificación dentro de este modelo consiste en una 
representación interna utilizada durante todo el proceso de escritura, no obstante, esta 
representación es más abstracta que otras, por un código visual o una simple imagen pasajera. 
Dicho de otra manera, el escritor asume los objetivos, genera las ideas por medio de una 
representación y luego, emprende acciones para su desarrollo. 
La planificación, o el acto de construir representación interna, una cantidad de subprocesos. El más 
obvio es el de concebir ideas, que incluye el recuperar información relevante desde la memoria a largo 
plazo. A veces, esta información esta tan bien desarrollada en la memoria que el escritor está generando 
un lenguaje escrito estándar. Otras veces, uno puede concebir solo fragmentarios, inconexos, como las 
distintas piezas de un poema que todavía no ha logrado tomar forma. (Hayes y Flower, 1980, p. 7). 
- Textualización: etapa donde se recupera toda la información almacenada en la memoria de 
corto plazo, traslada todo el contenido para la memoria de trabajo, con el fin de elaborar una 
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posible forma verbal. Álvarez y Ramírez (2006) explican esta fase como el momento que el 
escritor “recupera el contenido semántico almenado en la MLP, vierte dichos contenidos en la 
memoria de trabajo (…) y la almacena en la memoria articulatoria temporal, avalúa dicha forma, 
y si es adecuada, redacta tomando en cuenta las normas lingüísticas”. (p. 33). 
-Traducción: para Hayes y Flower (1980) traducción es simplemente el proceso de convertir 
las ideas que habitan en la memoria en un escrito o “lenguaje visible”. En otras palabras, toda la 
información que se recolecta en la planificación (imágenes, sensaciones) diferentes del lenguaje, 
son expresados o materializados de manera forma en letras; dedicando especial atención a las 
exigencias léxicas tales como la ortografía y la gramática, sin embargo, esto puede inferir en el 
escritor en lo que realmente quiere expresar.  
Como lo conciben los autores Hayes y Flower (1980): “Aun cuando el proceso de 
planificación representa el propio pensamiento en palabras, tal representación probablemente no 
se hará con una sintaxis castellana elaborada. La tarea del escritor es traducir a significado, y 
puede hacerlo utilizando palabras”. (p.8) haciendo referencia a las dicciones claves y organizando 
una compleja red de relaciones que resultan en una pieza lineal de castellano escrito.  
- La revisión: la revisión es el proceso mediante el cual los escritores lee lo que han escrito 
ya sea para revisión, evaluación o traducción del texto. Esta etapa le permite al autor reconocer 
tres etapas según Álvarez y Ramírez (2006), en primer lugar, puede realizar un esquema de la 
tarea, en segundo lugar, permite después de su producción del texto, la retroalimentación y la 
interpretación del mismo, y, por último, hace utilización de su memoria a largo plazo. 
- El control: es una estrategia mediante la cual, el escritor controla el progreso de su texto, 
permitiéndole a groso modo, pasar al proceso siguiente. Finalmente, luego de producir y examinar 
sus textos, el escritor realiza una secuencia de planificación, traducción y examen del texto, 
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nuevamente. En este punto, Hayes (1996) destaca la importancia de leer como proceso de revisión 
del texto, verificando si el resultado, posee los problemas y logros que se había planificado, para 
en caso contrario, reinterpretar, reflexionar o exponer una nueva producción textual. 
7.1.2 Modelo cognitivo en De Beaugrande por Anna Camps. 
De Beaugrande (1982, 1984) desarrollo un modelo denominado interacción de estados 
paralelos, indicando que, la producción de un texto es un proceso donde interactuaran diferentes 
contextos psicológicos (fiscos y sociales), por tal motivo, rechaza aquellos modelos de carácter 
rígido donde ponen la comunicación como el proceso de codificación o descodificación dentro 
de la relación que poseen el emisor y el receptor; así mismo, indica que ante la complejidad 
textual se hace necesario,  incorporar múltiples motivaciones, decisiones y contextos ofreciendo 
actividades reales de producción de textos. (Camps, 1990). 
De Beaugrande ofrece una serie de pautas a la hora de diseñar modelos que hagan referencia 
a la escritura, de los cuales se pueden destacar: a) un modelo debe ser flexible para que pueda 
permitir las diferentes habilidades, capacidades y estilos que tiene el escritor; b) para desarrollar 
un modelo debe tenerse en cuanta que los procesos conscientes son los que entran en conflicto 
con otras operaciones, por el contrario, los automáticos siguen su curso; c), el proceso de escritura 
es abierto, puede ser siempre reconsiderado por lo mismo, no tiene ni punto de partida ni punto 
final, y d), la memoria se relaciona con la realización y el conocimiento del escritor, por lo tanto, 
es un proceso constructivo y no rígido propiamente dicho. (Camps, 1990). 
En cuanto a los estadios propuestos por De Beaugrande, Camps (1990) los explica como una 
serie de operaciones donde cada tarea es dominante y por lo tanto controla la atención de quien 
escribe. Los estadios (ver figura 3) pasan en primer lugar, por el establecimiento de los objetivos 
que compondrán el texto, la ideación en segundo lugar, como proceso de configuración del tema 
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principal. En tercer lugar, el desarrollo conceptual cuyo paso se caracteriza por la elaboración de 
las ideas y su interconexión en sí mismas. Posteriormente, la expresión como instrumento de 
selección de palabras, la alineación de frases y finalmente, la alineación de sonidos o letras. 
Figura 3. Modelo de estadios paralelos De Beaugrande 
 
 
Fuente. De Beaugrande, 1984, p. 106 
7.1.2.1 Principios de la enseñanza de la escritura en secundaria por Anna Camps 
En primer lugar, Camps (2014) conceptualiza como primer principio, la creación de un 
ambiente que incorpore el proceso de la escritura con aquellos ejercicios convencionales en el 
colegio y así, poder generar variedad en los procesos de escritura. Para ello, la práctica de 
enseñanza-aprendizaje debe consistir en tres partes: a) Las materias escolares que permiten el 
aprendizaje deben contener ejercicios relacionados con ellas y que conlleve al desarrollo de 
resúmenes, los ensayos, notas de escritura, esquemas entre otros, llamados géneros discursivos, 
b) la práctica de actividades en torno a la biblioteca escolar, tales como; actividades literarias 
fuera del recinto, representaciones teatrales, lecturas poéticas, foros etc. y c), participación en 
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actividad extracurriculares en pro de la escritura de la redacción de textos como la colaboración 
en periódicos, participación en la revista escolar y radios locales, así como las correspondencias 
Inter-escolares, entre otras actividades que exijan la creatividad para la elaboración de los textos.  
En segundo lugar; establecer un doble objetivo de las actividades de enseñanza de la 
escritura: un objetivo discursivo y un objetivo específico de aprendizaje, para esto se requiere 
práctica de elaboración de textos a partir de géneros discursivos con secuencias de enseñanza 
didácticas, es decir, que el proceso se enfocará en dos objetivos, por una parten en la función del 
texto que se escribe, por otra parte, en referencia a contenidos concernientes al aprendizaje 
previsto para tal fin, logrando así que el alumno al final, tenga la capacidad de aprender 
argumentar y a contra-argumentar tal y como se establece entre los siguientes aspectos; tesis, 
contraargumentos, conclusiones, argumentos, etc, la conexión. (Camps, 2014).  
En tercer lugar, pasar de las escrituras simples y liricas a planear tareas bajo escrituras más 
complejas que permitan a los alumnos avanzar en el dominio de los géneros textuales formales, 
esto quiere decir que, a parte de la enseñanza de la lectura y la escritura se debe exigir la 
compresión y uso de nuevos usos verbales. Esta actividad puede utilizar como metodología el 
pasar de la diversidad de géneros a la narración de hechos vividos como pueden ser la narración 
histórica, el cuento tradicional, novelas y cuentos breves, entre otros, esto obliga al estudiante a 
pasar por dos fases: a) la argumentación y b) la descripción: referente a lugares y personas 
ambientes, en forma de juego para crear caracteres en la narración, igualmente la descripción del 
proceso (Camps, 2014). 
En cuanto lugar, tener en cuenta que escribir es un proceso en el cual los estudiantes deben 
ser conscientes, por ello son necesarios varios aspectos: a) enseñar al estudiante el  para qué y 
para quien se escribe y sobre qué se quiere escribir, esto ayudara a generar conciencia y autocritica 
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de los que se escribe, b) a planificar lo que se debe escribir, mediante la elección de contenidos o 
la forma en que se desarrolla el texto que se desea producir y c), la revisión de lo que se escribió, 
con el fin de efectuar algún cambio, de consideración importante de fondo o de forma (Camps, 
2014). 
En quito lugar, enseñar a los estudiantes la técnica de hablar para escribir dentro de un 
escenario académico, como afirma Camps (2008) “En situación académica los compañeros y el 
profesor son normalmente interlocutores que permiten al que escribe hablar sobre el texto para 
revisarlo”. (p.2).  
En sexto lugar, seguir el avance y el nivel de dificultad en los textos que produce el 
estudiante, la metodología para ellos es el diálogo entre textos, la comunicación escrita en ambas 
direcciones con el fin de producir una respuesta a anteriores enunciados y anticipación sobre lo 
que continua; por parte de oyentes y lectores (Camps, 2014). 
Finalmente, Camps (2014) indica la necesidad de guiar al estudiante en el proceso de 
evaluación de los textos escritos, es decir la planeación, la elaboración de un objetivo para la 
escritura y la corrección pertinente, siendo de estas fases, la planeación la más importante. 
En conclusión, el desarrollo de actividades con situaciones alternas, las cuales se orientan a 
la escritura y al aprendizaje del texto, deben constituirse por la diversificación de asistencias que 
el docente proporciona para lograr que los estudiantes progresen en su dominio de lenguaje 
escrito. 
7.1.2.2 Miradas diversas a la enseñanza y el aprendizaje en Anna Camps  
Ana Camps trabaja el tema de la enseñanza en secundaria bajo cuatro parámetros: el texto, 
el proceso de escritura, el contexto y la actividad discursiva. En el primero reconoce que el 
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escritor logra la transmisión de una significación con base en sus escritos, en consecuencia el 
lector debe recepcionar este, descifrarlo correctamente, para ello, estrategias como el cuento y la 
fantasía son instrumento para el desarrollo de metodologías para el aprendizaje escolar.  
El estudio de Propp, (1928 citado por Camps, 2014), en los niveles de primaria, sobre la 
morfología del cuento tuvo determinación contundente en el análisis de textos con base  en el 
referente teórico del formalismo ruso. Mencionado autor estudio la estructuración de la narración 
tradicional, es decir sus elementos. Propp estableció las funciones de los cuentos populares, estos 
son referencia en la creación de material y prácticas de los mismos, por ejemplo, la obra de Gianni 
Rodari, titulada “Gramática de la fantasía”, se basa en ello. (Camps, 2014).  
 
En segundo caso, es decir en el proceso de composición escrita, se basa más en la 
planificación y las actividades que conllevan la elaboración de textos como planes, borradores, 
texto definitivo, que sirven como metodología para la preparación y corrección de un escrito, 
todo con el objetivo de que la producción sea de la manera más correcta, pero, además, ofrezca 
seguridad al estudiante de que su producción es buena y de calidad.  
Otros componentes de las representaciones que el escritor maneja a lo largo del proceso, 
como el conocimiento de los esquemas textuales, de los contenidos temáticos sobre los 
cuales escribe, de las estrategias de resolución de los problemas, del mismo texto que 
quiere escribir o que está escribiendo, etcétera, contribuyen a la gestión y control adecuado 
de los procesos de planificación, textualización y revisión. Este mecanismo de gestión, de 
control, es uno de los componentes fundamentales de los modelos cognitivos pues permite 
la adecuada atribución del esfuerzo cognitivo necesario para llevar a cabo el proceso. 




  El tercer punto, hace relación a la emergencia del contexto, es decir, a como se condiciona 
la producción de textos con base en la realidad objetiva y aquello que se encuentra inmerso en la 
realización de la tarea misma, así como las características inmersas en el destinatario, que en 
definitiva son la realidad que el estudiante expresa en su texto, para ello, se deben obtener dos 
pasos:  
a) El contexto como comunidad discursiva. Esta concepción parte de la idea de que los 
entornos de uso del lenguaje escrito, las diversas comunidades discursivas, constituyen contextos 
compartidos que permiten dar sentido e interpretar los textos y b) El contexto como esfera de 
actividad humana en que los textos son resultado y a la vez instrumento de mediación en la 
construcción del diálogo como proceso cultural. En este enfoque la diversidad de elementos 
contextuales -escritor, tarea, texto, situación, interacción (Camps, 2014, p. 4).  
Finalmente, los ejercicios discursivos como el escribir y el aprender, en esta etapa la 
producción del estudiante está más relacionada a las impresiones psíquicas; las emociones y los 
sentimientos, que obtenga para el desarrollo armónico del texto, a partir de la elaboración de 
objetivos para el mismo. Cada actividad de escritura guiada por contenidos y objetivos 
característicos.  
7.1.3 Los procesos cognitivos de redacción de Daniel Cassany 
Al momento en el que el individuo se centra en los procesos cognitivos de redacción, el 
pensamiento se transfiere inmediatamente al hacer, a aquella habilidad de investigar, ordenar 
ideas, escribir, corregir, pensar quien va a leer el texto, pero sobre todo aprender y sentirse 
satisfecho con lo que se escribe (Cassany, 1993). 
Es por ello, que el hacer va ligado a la necesidad o interés, convirtiéndose este último, en el 
factor que promueve la calidad, teniendo en cuenta que todo proceso requiere de esfuerzo, 
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conocimiento y dedicación para obtener buenos resultados. Así mismo Cassany (1993) establece 
algunas características que se deben tener en cuenta al momento de enseñar la escritura al 
estudiante, promoviendo de esta forma las habilidades cognitivas. 
7.1.3.1 Concepción de la escritura 
Según Cassany (1993) la escritura es “un instrumento apasionante para relacionarse con la 
realidad (…) nos permiten observar todo lo que deseemos y mejor, más a fondo: darnos cuenta de 
los detalles, aprender, imaginar, reflexionar y gozar de la belleza de la realidad” (p.82). Por ende, 
el individuo se debe sentir liberado al momento de escribir, buscar la motivación que le permita 
expresar las ideas, escribir a partir de las experiencias, canalizando el pensamiento a través del 
sentimiento con el fin de componer fluidamente, sin restricciones. Además, afirma Cassany, 
(1993) “desarrollar buenas actitudes hacia la escritura: crear confianza, consolidar hábitos, formar 
buenas opiniones” (p.3) y esto se desarrolla conjuntamente en un aprendizaje bidireccional pues 
el estudiante afianza producciones escritas con la práctica y para ello requiere un 
desenvolvimiento natural y un maestro que cumpla la función de guía para optimizar el proceso. 
7.1.3.2 Roles de maestro y alumno 
En el aula es común que el docente sea autoritario y el estudiante sea un simple seguidor de 
sus ideas, lo que impide un proceso de enseñanza-aprendizaje mutuo y asertivo, viendo el 
autoritarismo en exceso, pues no es desfavorable cuando se sabe manejar, teniendo en cuenta que 
la educación es cambiante y hoy día se brinda un ambiente más participativo para crear seguridad 
y confianza, más aún cuando se pretende promover el desarrollo de competencias o habilidades 
como la escritura, allí se debe ser más flexible, como lo afirma Cassany (1993) el estudiante debe 
disfrutar de la autonomía para apreciar a fondo la escritura, por lo tanto el docente debe ser un 
poco más permisivo para que el alumno sea más independiente en sus producciones, pudiendo de 
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esta forma seleccionar el tema en el cual se va a inmiscuir y donde el maestro sólo ejecute el papel 
de orientador. Es por ello, que un aspecto importante a resaltar es la interpretación del docente 
con las obras de sus estudiantes, debe tener un punto de vista crítico para señalar el camino 
adecuado de producción escrita del alumno sin intervenir en sus intereses y estilo; además insistir 
en la escritura constante aportaría considerablemente en la mejora de esta habilidad, pero una 
insistencia con motivación que aliente al estudiante en su imaginación, en su creatividad. 
7.1.3.3 Desarrollar autonomía y responsabilidad en el alumno 
Con el tiempo el docente va conociendo a los alumnos, percibiendo el ritmo de aprendizaje 
y las necesidades de cada uno de ellos, lo que implica buscar diversas herramientas para que el 
estudiante pueda escoger de acuerdo a sus intereses de aprendizaje y poco a poco ir desarrollando 
su autonomía, como lo afirma Cassany (1993) los estudiantes se inclinarán por diferentes 
esquemas organizacionales para encasillar los conceptos, mientras algunos escribirán 
continuamente u otros bombardearán ideas, como quienes necesiten la ayuda del profesor en cada 
momento y otros que se expresarán libremente. Es importante que el estudiante recolecte datos, 
organice la información, tenga en cuenta los aspectos semántico, pragmático y sintáctico, entre 
otros, pero más allá de ello, el alumno debe expresarse libremente desarrollando la autonomía y 
responsabilidad tomando sus propias decisiones, siendo competente para enfrentar la sociedad 
actual. 
7.1.3.4 Énfasis en el proceso de escritura 
Especificar el proceso de redacción a los alumnos es fundamental, se guía por medio de 
preguntas (cuándo, cómo, dónde, porqué, para qué, etc.) estrategias, dinámicas, para consolidar el 
texto; influir en la organización de ideas, conexión de párrafos, opinión propia y de los demás, de 
esta forma se contribuye al estudiante a darle forma y significado al texto con la finalidad de 
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ampliar su método de composición (Cassany, 1993 ,p.83). 
Ser participante activo y consciente en esta área ayuda a la realización de un trabajo 
significativo tanto para el docente como el estudiante, llevando un mayor control con rejillas de 
evaluación para ver los avances y desafíos por resolver, con el ánimo de mejorar y alcanzar los 
objetivos. 
7.1.3.5 Énfasis en los borradores 
Los borradores no tienen menos importancia que los textos finalmente terminados, son 
evidencia de las diferentes interpretaciones del individuo, de los innumerables tachones o 
correcciones que se realizan por querer mejorar el texto, se deberían usar como pauta para revisar, 
reformular y reinventar ya que la mayoría de veces se dejan aislados por llana frustración Cassany 
(1993). Aquellas ideas inconclusas impregnadas en un papel, pueden ser valiosas más adelante al 
retomar el borrador, puesto que en ese momento el pensamiento no las interpreta o evidencia 
importante, y en cambio sirvan como referencia para un nuevo texto o inspiración para reformar 
el producto final que se obtuvo con anterioridad. 
7.1.3.6 El maestro debe escribir con los alumnos 
Es muy complicado que el alumno empiece a redactar un texto sin indicaciones, se bloquea 
en el aula de clase, se distrae, a veces es más fácil en la casa, quizás porque no se siente presionado 
por el docente o por los pares, por tal motivo se debe dar ejemplo para que tomen la iniciativa, el 
maestro debe redactar en clase para que el estudiante lo observe, lo critique, aporte, resuelva 
dudas, tal como dice (Cassany, 1993) el docente es el ejemplo a seguir en la escritura, por lo tanto 
sería ideal que hiciera procesos de redacción en clase, con estudiantes participativos, llevando a 
colación un texto escrito por un alumno para corregirlo, presentar sus producciones, formar 
esquemas, recopilación de ideas, etc. 
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Estas acciones se convierten en una experiencia significativa que aporta al estudiante 
distintos métodos de composición escrita, lo cual permite la comparación con los que usaba 
anteriormente y poder elegir uno que le agrade, o se le facilite o simplemente realice un nuevo 
método mezclando opciones de redacción; además, este ejercicio en el aula solidifica relaciones 
entre docente-estudiante con la participación activa, generando y construyendo nuevo 
conocimiento. 
7.1.4 La música como herramienta pedagógica 
Adicionalmente, se tuvo en cuenta el aporte de la música al desarrollo del estudiante y cómo 
ésta influye en la producción de textos narrativos, siendo un motor de creación, de ambientación 
y generador de ideas, como lo afirma Sarget (2003 citado por García, 2014) “la música extiende 
en el individuo la capacidad cognitiva, aporta al desarrollo de la atención y expresión, estimula 
la creatividad en los niños, además contribuye a la interacción social”.(p.10). Se rescata esa 
estimulación que brinda la música, es un ente que promueve interés y logra despertar los sentidos 
en el individuo. 
Así mismo, la música incentiva la concentración para efectos de redacción escrita o cualquier 
otro medio de comunicación forma verbal (oral y escrita) o de forma no verbal (contacto visual, 
gestos faciales, los movimientos de brazos y manos o la postura y la distancia corporal), no 
obstante también, puede generar en el individuo  un motivo distractor, para lo cual la selección 
de la música es importante  para que su proceso de redacción sea amena y de manera  
positivamente en el ánimo que la persona tiene para realizar sus tareas, el efecto positivo de la 
disonancia consiste, en ser como una llamada de atención, siempre que la disonancia sea algo 
especial para el oyente y estimulador para la escritura Marenco, Mirón, Molina, Ortega & 
Rodríguez (2015).  Todo el efecto que pueda causar la música en mente de una persona, puede 
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ayudar a forjar ideas expresadas en un texto escrito, por ello, se afirma:  
El efecto catártico en el sentido que puede ayudar a eliminar tensiones, evocan situaciones 
traumáticas y permiten que afloren a la conciencia sentimientos subconscientes y 
perturbadores. La disonancia no tiene el mismo significado para todos (es el conjunto de 
sonidos que el oído percibe con tensión, y por tal razón, tiende a rechazarlos. En música, 
la disonancia es un intervalo que es definido por las reglas de la armonía como 
desagradable al oído.) Nietzsche y Schönberg piensan que son esenciales en la música. 
(Rodríguez, 2010, p. 6) 
Las canciones y el tiempo de género de música podrían tener efectos diferenciales sobre el 
rendimiento de las personas en pruebas o en actividades de aprendizaje lector-escritor, 
argumentación y redacción de textos en general, esto puede variar de acuerdo al estado de ánimo 
de la persona o lo que genera en el mismo, y como existen tipos de música que reviven la 
creatividad en el individuo, también hay una que la dificulta. La música es tipificada como una 
forma de arte, pero ella abarca los órganos sensoriales, a quienes se pueden estimular y recibir 
respuesta positiva desde que sea enfocada de manera correcta (Marenco et al., 2015).  
Se ha comprobado la  relación estrecha entre música, la lecto escritura y la redacción,  
inclusive distintos autores han contribuido en diversos ámbitos de estas disciplinas, como 
(Arbones, Milrud, Peralta, Ibarriaga., 2010). En el contexto educativo es muy común evidenciar 
relaciones estrechas entre el estudiantado y la música, proporcionando diversión, relajación e 
interacción entre pares. También, Álvarez, Mollá y Estébanez (2009) citado por  (Fernández et 
ál., 2015) afirman que la música coadyuva a la mejora de la vida emocional, la creatividad, la 




8. MARCO CONCEPTUAL 
 
Texto escrito:  
Texto es la unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal 
humana, que posee siempre carácter social; está caracterizada por su cierre semántico y 
comunicativo, así como por su coherencia profunda y superficial, debido a la intención 
(comunicativa) del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos 
conjuntos de reglas: las propias del nivel textual y las del sistema de la lengua. (Bernárdez, 
1982, p. 85). 
Semántica: 
La semántica es la disciplina que se ocupa del significado de los signos lingüísticos: 
palabras, oraciones y textos (no estudia las unidades del nivel fónico, los fonemas y los 
sonidos, puesto que no tienen significado). El estudio del significado se enfrenta siempre 
a cierta imprecisión, ya que depende tanto del contexto lingüístico como del 
extralingüístico. 
     El contexto lingüístico de una palabra lo constituyen las demás palabras que la 
rodean: así, la posible polisemia de llave queda aclarada en la oración Alcánzame esa 
llave inglesa. El contexto extralingüístico es la situación en la que se pronuncia una 
palabra; por ejemplo, el grito de ¡Fuego! en una cafetería repleta de gente no significa 
lo mismo que si se grita en unas maniobras militares”. (Tusón, 2015, p.78) 
Lingüística:  
La lingüística es el estudio de lengua a través de los signos que proporciona el ser 
humano. Para Saussure, “constituida en principio por todas las manifestaciones del 
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lenguaje humano, ya sea de "pueblos salvajes" o "naciones civilizadas", de épocas 
arcaicas o actuales, y no sólo interesa el lenguaje "correcto", sino todas las formas de 
expresión. Se trata del “campo de investigación” del lingüista que comprende el 
conjunto de fenómenos vinculados a la utilización del lenguaje”. (Bigot, 2016, p.45) 
Gramática: 
Se conoce con el término de gramática al estudio de las reglas y los principios que rigen 
y regulan el uso de las lenguas y a cómo las palabras deben estar organizadas dentro de 
una oración. Pero a la vez, la gramática, es en efecto el conjunto de reglas y principios 
que mandan en el uso de un lenguaje determinado, porque cada lenguaje ostenta una 
propia y exclusiva gramática.  (Ucha, 2009, p.1). 
Comprensión lectora: 
Proceso en el que un lector, elabora su macroestrutura textual (representación mental 
del significado del texto) a partir de una microestructura lingüística del texto 
(proposiciones que subyacen a las oraciones gramaticales). En este proceso intervienen 
muchos factores: nivel de lectura del lector, estilo cognitivo e interés por la lectura, entre 
otros. (Sanz, 2012, p. 132) 
Producción textual: 
Proceso de producir textos de tipo argumentativo para exponer ideas y llegar a acuerdos 
en los que prime el respeto por mi interlocutor y la valoración de los contextos 
comunicativos. Evidencian el conocimiento que se ha alcanzado acerca del 
funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación y el uso de las estrategias 




Comprensión e interpretación textual: 
La lectura y la escritura son procesos que hacen referencia a los actos de comunicación 
que se establecen entre lector-escritor y texto. Para que dicha relación funcione de 
manera adecuada, se necesita adoptar un procedimiento sistemático de elaboración 
textual y un propósito de escritura, teniendo en cuenta aspectos formales y conceptuales 
de la lengua. Desde la comprensión e interpretación, se debe identificar la situación 
comunicativa en que se produce el texto, tipo de contexto e interlocutor, formato y 
finalidad, nexos intertextuales (de la relación del texto consigo mismo), nexos 
intertextuales (de la relación del texto con otros textos) y nexos extra textuales (de la 
relación del texto con otros contextos). (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 28). 
Literatura: 
Se ocupa de las relaciones entre los elementos que constituyen un texto y su contexto, 
teniendo en cuenta el estilo, las características estéticas o culturales, la temática y la 
concepción crítica del autor frente la realidad. A partir de este tipo de análisis puede 
promover la construcción de mundos posibles. Se establecen relaciones con las teorías 
literarias existentes, de acuerdo a la época y al autor, y se analizan diversos géneros, 
subgéneros y movimientos. (Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 29). 
Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos: 
Los diversos medios de comunicación se pueden abordar desde su función, su intención 
y contexto de desarrollo. Adicionalmente, es posible analizar las características formales 
y conceptuales, en relación con el código, los recursos técnicos y el manejo de la 
información. Sistemas conformados por signos no verbales se deben estudiar en 
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situaciones comunicativas para interpretar los diferentes tipos de signos (símbolos, 
íconos e índices), y comprender la información que expresan, los factores sociales y 
culturales que los determinan y las reglas básicas que los caracterizan. Entre estos 
sistemas se encuentran los gestos, la kinesis, la proxemia, el arte, entre otros. (Ministerio 
de Educación Nacional, 2002, p. 46). 
Ética de la comunicación: 
Relacionado con la pragmática, disciplina que estudia las relaciones entre la lengua y 
los contextos comunicativos en que esta se manifiesta, es decir, se ocupa de los aspectos 
discursivos comunicativos y sociales de la lengua en uso o discurso. El reconocimiento 
de los principios que regulan los usos de la lengua es el ingrediente fundamental que 
posibilita intercambios comunicativos cimentados en una ética de la comunicación que 
propende por el respeto a la diversidad y el diálogo entre culturas”. (Beaugrande et. al., 
1981, p.209M citado por Ministerio de Educación Nacional, 2016, p. 25). 
     La ética de la comunicación se refiere a la identificación y análisis de las relaciones 
que se establecen entre emisor, receptor, el mensaje, el canal, la intención comunicativa 
y las variantes lingüísticas que intervienen en los eventos comunicativos con el fin de 
construir los principios básicos de la comunicación. (Ministerio de Educación Nacional, 
2016, p. 30). 
9. MARCO CONTEXTUAL 
A continuación, se pretende contextualizar y describir el lugar donde se desarrolló la 
investigación y donde se ubica el problema de investigación, desde luego, también indicar los 
colegios donde se aplicará la metodología propuesta en los objetivos y una descripción de las 
características de cada colegio.  
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9.1 Luis Carlos Galán Sarmiento de Vado Real 
 
Fuente. https://acortar.link/F0d7Z       Fuente. 
http://colgalansuaita.co/pagina/simbo
los-institucionales/ 
El Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se encuentra ubicado en el Corregimiento de Vado 
Real, es perteneciente al Municipio de Suaita (Santander), y está constituido por una sede 
principal de bachillerato cuya modalidad es académica, otorgando un título con profundización 
en informática y para ello, actualmente posee un convenio con el SENA (Servicio Nacional de 
Aprendizaje) que ofrece programas de informática y contabilidad al estudiantado. 
Su proceso formativo está fundamentado en el modelo constructivista, además cuenta con 
seis sedes de preescolar y básica primaria que se apoyan en la metodología escuela nueva. Se 
ocupa de la formación integral y sólida de niños, niñas y jóvenes en los ciclos de preescolar, 
básica y media; mediante la práctica de su proyecto educativo institucional con el fin de 
responder a la dinámica educativa, social, cultural, ecológica y política de las generaciones que 
hacen parte de esta comunidad. 
Como se mencionaba anteriormente, la institución está ubicada en Vado Real, 
corregimiento caracterizado por el comercio y la agricultura. Limita con los municipios de 
Figura 4. Fotografía del Colegio Luis 
Carlos Galán Sarmiento de Vado Real 
Figura 5. Imagen del escudo del Colegio 




Gámbita (Santander), Santana (Boyacá), Chitaraque (Boyacá), cabecera municipal de Suaita y 
el corregimiento de Olival, de los cuales provienen un porcentaje significativo de estudiantes. 
La población aproximada es de 2.800 habitantes, se encuentra a una altura de 1500 m.s.n.m con 
una temperatura que oscila entre 20° y 24°C. 
Las familias presentan estratos socioeconómicos entre 1 y 2, se evidencian problemas de 
armonía, normas, atención en el estudio, sin ánimo por falta de amor de los padres de familia y 
por las crisis eventuales, donde se evidencia el factor común del alcohol, maltrato psicológico 
y físico, la inestabilidad económica, por lo cual no están creciendo en un ambiente favorable, 
dirigiéndolos a la toma de decisiones equivocadas. En consecuencia, la institución está como 
fuente de apoyo a toda la comunidad Vadeña y pueblos circunvecinos aportando en lo mayor 
posible una educación de calidad, tratando de establecer una sociedad más organizada. 
Se buscó con la puesta en marcha de este proyecto brindar herramientas para que la 
población beneficiada desarrolle habilidades escriturales y esto redunde satisfactoriamente en 
sus carreras académicas y posteriormente en su vida profesional, teniendo en cuenta que la 
comunicación escrita es tan importante como la oral y que el desarrollo de la primera influye 
notoriamente en la segunda.  







Figura 6. Fotografía de la Escuela 
Industrial de Oiba. 
Figura 7. Imagen de la Escuela 






La Escuela Industrial se encuentra ubicada en el municipio de Oiba Santander, está 
constituido por diversas sedes, su modalidad principal es Industrial, formando estudiantes en 
especialidades técnicas como Dibujo técnico, mecánica industrial, electricidad y electrónica.  
La escuela industrial de Oiba cuenta con cerca de 800 estudiantes, los cuales provienen en 
su mayoría del área urbana y rural, aunque también cuenta con estudiantes provenientes de 
corregimientos cercanos como lo son Vado Real, Olival y Socorro Santander.  
El colegio se ha destacado con grandes logros como por ejemplo un estudiante campeón a 
nivel nacional en innovación y tecnología que representó a Colombia en Brasil. El Colegio, 
aunque tiene orientación técnica, también brinda formación agropecuaria, con el fin de 
favorecer las tareas de la región y coadyuvar con el desarrollo de la provincia implementando 
la tecnología al campo. Este último se ve evidenciado en el desarrollo y creación de diferentes 
máquinas y robots que realizan labores agropecuarias, entre ellas una máquina de desyerbo, 
máquinas para el baño de ganado y un robot encargado de secar café en patios.  
La implementación de este proyecto se hizo con el fin de brindar herramientas que ayuden 
a los estudiantes a mejorar sus niveles de producción textual en cuanto a la calidad de las 
construcciones, teniendo en cuenta que también es uno de los colegios que han obtenido mejores 
rankings en las pruebas saber a nivel departamental y que pretendemos reforzar esta habilidad 
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Esta institución educativa es un centro de educación del sector oficial de carácter mixto, 
con ambas jornadas (mañana-tarde), ofrecen bachillerato académico y técnico. Su especialidad 
son las Clases de orientación Industrial y clases de especialidades académicas. 
El Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García está ubicado en la ciudad 
del Socorro Santander con más de 50 años al servicio de la comunidad formando bachilleres 
con especialidad industrial en las áreas de: Mecánica, Electricidad, Ebanistería, Dibujo técnico, 
Metalistería. 
Finalmente, atiende a gran parte de la población rural debido a su situación vía alto de la 
cruz y páramo, se cuenta con la presencia en mayor número de hombres que de mujeres debido 
a las especialidades que brinda la institución, en un porcentaje del 65% frente a un 35% 
respectivamente. Se atienden a estudiantes de diversos barrios del Socorro, siendo primero de 
mayo, diamante, el convento, 16 de marzo, entre otros los barrios con más población estudiantil 
que acuden a la institución con el objetivo de prepararse técnicamente y con enfoque hacia 
Figura 8. Fotografía del Instituto Técnico 
Industrial Monseñor Carlos Ardilla García 
 
Figura 9. Imagen del escudo del Instituto 
Técnico Industrial Monseñor Carlos 
Ardilla García  
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carreras que brinda la Universidad Industrial de Santander que se ubica justo frente a este 
colegio. 
El objetivo de implementar este proyecto fue capacitar y orientar a los estudiantes 
beneficiados que en su mayoría pertenecen a un ámbito de población vulnerable siendo el 
primero de mayo y el barrio Diamante, poblaciones de bajos recursos y en condición de 
vulnerabilidad e incluso zona de riesgo al estar en contacto permanente con la venta y tráfico 
de estupefacientes. Este proyecto benefició en gran medida a la muestra seleccionada, al 
reforzar sus habilidades escriturales ya que esto a largo plazo tendrá redundancia en sus carreras 
académicas y laborales. 
10. MARCO LEGAL 
Constitución Política de 1991. 
 En el artículo 16, indica que Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden 
jurídico, Así mismo, el artículo 67, explica que la educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
Ley General de Educación, ley 115 de 1994. 
Artículo 1o. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 
de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 
para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 
principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en 
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las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio 
público. 
De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria 
y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 
adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 
psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de la 
educación básica: 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, 
al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida 
social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del 
proceso educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 
b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
Artículo 22. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria. Los 
cuatro (4) grados subsiguientes de la educación básica que constituyen el ciclo de secundaria, 
tendrán como objetivos específicos los siguientes: 
a) El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes 
complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 
sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua; 
k) La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con 
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los diferentes medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los 
bienes artísticos y culturales; 
Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la 
educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 
formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 
Educativo Institucional. 
Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% 
del plan de estudios, son la educación artística y las Humanidades, lengua castellana. 
Artículo 91. El alumno o educando. El alumno o educando es el centro del proceso 
educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo 
Institucional reconocerá este carácter. 
Decreto 1860 de 1994 
Artículo 44. Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes podrán 
elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso 
formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del 
bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación y demás 
ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para la 
producción y reproducción de estos materiales. 
Estándares básicos de competencia grado séptimo, lenguaje. 
Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos en que así lo requiera. 
Identifico estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 
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Reescribo el texto, a partir de mi propia valoración y del efecto causado por éste en mis 
interlocutores. 
Estándares básicos de competencia grado séptimo, artística. 
Demuestra seguridad en sus propios juicios de valor y sensibilidad hacia el mundo sonoro 
al asumir una actitud crítica frente a éste, por ejemplo, frente a sonidos placenteros, a la polución 
auditiva. Es sensible, crítico y exigente frente a sus deficiencias técnicas e interpretativas, tanto 
en función de la calidad técnica como de la capacidad expresiva y comunicativa de sus 
interpretaciones. 
Aprecia y ritualiza sus relaciones y lo que transmite musicalmente. 
Muestra que conoce y valora su entorno musical en actividades teóricas y prácticas de 
índole investigativa. 
Plan Nacional de Música para la Convivencia (P.N.M.C.) 
El Ministerio de Cultura (2002) ha fomentado la implantación del P.N.M.C en todo el 
territorio colombiano, busca con ello fortalecer la diversidad y el derecho a conocer, practicar y 
disfrutar de toda la riqueza musical existente, para esto ha dispuesto la conformación de escuelas 
para educación musical a niños, jóvenes y adultos de forma gratuita.   
El Ministerio de Cultura ha afirmado la practica musical como un derecho de todos, por lo 
tanto ha fomentado en todo el territorio nacional un principio el cual afirma que la practica y la 
inmersión de la música en la vida de los niños, jovenes y adultos impulsan el conocimiento y la 
productividad impactando diferentes campos como el social y económico.  Asi el objetivo 
principal de este plan consiste en fortalecer y crear escuelas de formación promoviendo la 




11. MARCO METODOLÓGICO 
11.1 TIPO Y ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
El paradigma llevado a cabo fue crítico social desde la perspectiva cualitativa que según 
(González Morales, 2003) “es el apropiado para estudiar los fenómenos de carácter social, al 
tratar de comprender la realidad circundante en su carácter específico” (p.130) lo cual encaja 
perfectamente en esta investigación pues aplica a una realidad educativa que busca el cambio y 
la mejora. En continuidad el enfoque de investigación que se adoptó fue de corte cualitativo que 
como acentúan Sampieri, Fernández y Baptista (2006) la investigación cualitativa apunta a la 
comprensión de fenómenos, teniendo en cuenta el punto de vista de los participantes desde su 
contexto, analizar experiencias, aspectos claves, etc. 
Con base en lo anterior, se deduce que la investigación cualitativa integra la necesidad de 
esta investigación, en tanto que permite diseñar y aplicar una estrategia pedagógica utilizando 
la música como herramienta para la producción de textos narrativos en estudiantes de grado 
séptimo de los colegios; Luis Carlos Galán Sarmiento de Vado Real, Escuela Industrial de Oiba 
e Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardilla García como objetivo general. 
De tal forma, el tipo de investigación realizada fue cualitativo, ya que ésta tiene como 
intención dar solución a las necesidades habituales y adyacentes mediante la recaudación y 
análisis de información que permita orientar la toma de decisiones para la construcción de 
mediaciones tales como programas, o transformaciones. De acuerdo con los planteamientos de 
(Stringer, 1999), este tipo de investigación se divide en 3 fases principales: 
1. La primera fase consistió en la observación que básicamente viabilizó la construcción de un “boceto” 
del problema en el cual se obtuvo una vista extendida desde la recopilación de datos, pudiéndose 
abordar de la mejor manera. 
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2. La segunda fase radicó en “pensar” mediante el análisis de datos, cuya información percibida desde 
el problema sirvió para fundar la estrategia pertinente a la dificultad que desde el principio se quiso 
solucionar.  
3. La tercera fase se denominó “actuar”, que residió en la ejecución de la estrategia cimentada en la 
fase antepuesta, a fin de concebir el impresión esperado sobre el escenario problema. (p. 71). 
Además, se basa en el diseño Investigación-acción educativa, donde su objetivo constituye 
una construcción desde y hacia la práctica, haciendo una transformación y mejora en el contexto 
con la participación de los individuos comprometidos, en este caso estudiantes-docentes, 
Kemmis y Mac Taggart, (1988 citado por Bausela Herreras, 2004). 
Finalmente, el método establecido fue inductivo, que según Blasco y Pérez (2007) permite 
“el estudio de la realidad dentro de un contexto natural, lo cual facilita la extracción de 
información relevante para la interpretación y profundización a nivel analítico en los diferentes 
fenómenos.” (p.25). 
11.2 POBLACIÓN 
La herramienta pedagógica a partir de la música, fue aplicada en Santander (Colombia) a 
estudiantes de grado séptimo de los siguientes colegios; Luis Carlos Galán Sarmiento de Vado 
Real, Escuela Industrial de Oiba e Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García 
del Socorro, con una duración de seis meses, existiendo un total de 249 estudiantes como 
población general de grados séptimos de los cuales se eligieron 83 para la aplicación de la 
misma, con esto se buscó el fortalecimiento de la competencia comunicativa principalmente en 
el desarrollo de habilidades para la producción escrita. 
11.3 MUESTRA 
Cada institución era conformada por tres aulas de séptimo grado, para lo cual se eligió un 
aula en cada colegio, recolectando así, una muestra de 83 estudiantes para llevar a cabo la 
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aplicabilidad de la herramienta pedagógica, por tanto se brindó un proceso significativo tanto 
para docentes como para los estudiantes, a través de acciones que fortalecieron las competencias 
comunicativas. 
11.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN
 DE INFORMACIÓN 
Se tuvieron en cuenta varias técnicas a utilizar en este trabajo investigativo, tales como: 
encuesta semi-estructurada, pre-test pos-test y observación indirecta con base en la aplicación de 
talleres acción participación a los estudiantes de séptimo grado, con el objetivo de desarrollar 
habilidades, capacidades, hábitos, destrezas sobre la escritura y su comprensión lectora. Con 
respecto a cada objetivo específico se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos: 
 Con relación al primer objetivo específico, se aplicó una encuesta semi-estructurada a los 
docentes y otra a estudiantes, como actividad inicial, para identificar el proceso que siguen 
actualmente en cuanto a la producción de textos escritos y determinar los gustos musicales de los 
estudiantes para determinar así las canciones utilizadas en la aplicación de la herramienta 
pedagógica (véase Apéndice A y C), luego, bajo esta misma técnica se aplicó como instrumentos 
(al comienzo y al final de la intervención), un pretest y postest con los cuales se analizó la 
compresión lectora y nivel en los componentes; semántico, sintáctico y pragmático, antes y 
después de aplicar la música como herramienta pedagógica para la creación de textos narrativos, 
especificados a continuación: 
El pre-test contenía tres fases, una primera de extracción de ideas principales y secundarias, 
una segunda fase de construcción de un texto a partir de oraciones simples, y una última fase de 
representación gráfica producto de la fase dos. Con ello se puedo establecer el nivel actual de los 




Con relación al segundo objetivo específico, se aplicó los 9 talleres (véase Apéndices E-N) 
teniendo en cuenta los géneros musicales más escuchados por los estudiantes de grado séptimo, 
seleccionados con base en la encuesta mencionada anteriormente. 
Finalmente, y para dar cumplimiento al último objetivo, se realizó durante las intervenciones; 
el pos-test, con éste se buscó establecer el impacto logrado con la estrategia pedagógica. Se dividió 
en dos fases, las cuales consistían en identificar cada una de las estructuras utilizadas durante el 
proceso de producción escrita (El cuento, la fábula y la anécdota), y posteriormente la creación de 
una historia utilizando un género narrativo trabajado teniendo en cuenta una imagen dada. Se optó 
por no incluir la música en este último ejercicio con el fin de demostrar la no generación de 
dependencia a la música para la creación narrativa. (Véase Apéndice D). Igualmente, una 
evaluación oral que tuvo por objetivo comprobar la comprensión de los textos por el propio autor 
(Véase Apéndice O)  
 
11.5 FASES Y ETAPAS DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
A continuación se especifican en cuatro fases el trabajo realizado de manera detallada 
con los estudiantes de grado séptimo, desde el proceso de observación y estudio para llevar a 
cabo la aplicación de talleres enfocados hacia el mejoramiento de la producción textual, 
utilizando la música como herramienta motivacional e inspiradora, lo cual fue objeto de 
evaluación y análisis para la visualización de resultados positivos en el avance de habilidades 
lingüísticas, con base en las cuales se determinó la discusión, conclusiones y 
recomendaciones:  
Fase 1: Observación y diagnóstico: En este periodo de ejecución se realizó aplicación de 
encuestas y de un pre-test, esto se hizo con el objetivo de identificar el contexto y reconocer 
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la población objeto identificando las habilidades y debilidades para la redacción de textos 
narrativos (cuento, fabula y anécdota), así como la identificación de géneros musicales que se 
puedan utilizar con el fin de lograr un ambiente propicio y agradable. Por otra parte, se 
identificó el proceso actual que siguen los docentes encargados del área de Lengua Castellana 
para el desarrollo de estas competencias, señalando las estrategias utilizadas y su visión 
general del grupo acerca del proceso de composición que tienen sus estudiantes a la fecha, 
teniendo en cuenta su experiencia con el grupo de trabajo. (Véase Apéndice C). 
Fase 2: Implementación de talleres: Durante este periodo que es uno de los más extensos 
e importantes se aplicaron los talleres siguiendo la estructura de desarrollo de cada uno y 
llevando a los estudiantes mediante dispositivos de reproducción de audio las canciones 
especificadas en los mismos. Se llevó a cabo el siguiente orden: 
•Taller n° 1 – Construcción de textos narrativos: Tuvo como objetivo reforzar conceptos 
sobre tipos de textos, estructura y conectores que se utilizan. Al final se hizo un ejercicio de 
composición textual aplicando lo expuesto. Se utilizó una canción del género reggaetón 
(Véase apéndice E). 
•Taller n° 2 – Mi música, mi anecdotario: En este taller se reforzaron conceptos sobre la 
anécdota, en ella se explicó su estructura e intensión. Se hizo un ejercicio de construcción de 
una anécdota teniendo en cuenta una canción. Se utilizó una canción del género Pop (Véase 
Apéndice F). 
•Taller n° 3 – Me divierto al producir textos: en este taller se reforzó los conceptos y 
estructura que se deben seguir para la construcción de una fábula. También se realizó 




•Taller n° 4 – Crea un cuento: En este taller se comenzó nuevamente a construir un 
cuento, ya que en talleres anteriores se había explicado y reforzado la estructura del mismo. 
Se aplicó una canción de genero vallenato para tal fin. (Véase Apéndice H). 
•Taller n° 5 – Recuerda y cuenta. En esta guía se construyó una anécdota teniendo en 
cuenta que anteriormente se trabajó en su estructura. Se van dando pautas y orientaciones 
sobre errores ortográficos más frecuentes y diferenciación entre cada una de las estructuras 
trabajadas. Se utilizó una canción del genero vallenato. (Véase Apéndice I). 
•Taller n° 6 – Crea una fábula. Este taller tuvo por objetivo la creación de una fábula 
utilizando una canción Pop. Igualmente y durante las siguientes guías se orienta sobre errores 
comunes y diferenciación de estructuras. (Véase Apéndice J). 
•Taller n° 7 – Juguemos a imaginar. En este taller se dio la libertad de producir un texto 
de cualquier género. Para este taller se utilizó una canción de genero reggaetón. Se buscó con 
ello identificar inclinaciones y preferencias, así como llevar un control de las falencias y 
fortalezas alcanzadas hasta el momento. (Véase Apéndice K). 
•Taller n° 8 – Anécdotas musicales. El taller 8 buscó fortalecer la producción de 
anécdotas, para ello se utilizaron dos canciones con el fin de brindar la mayor cantidad de 
temas a tratar y que éstas tuvieran alguna relación con hechos acontecidos en cada una de las 
experiencias de los estudiantes. Para ello se utilizaron los géneros reggaetón y pop. (Véase 
Apéndice L). 
•Taller n° 9 – Música y fabulas. El último taller tuvo por objetivo la producción de una 
fábula. Se utilizó el género vallenato y se ultiman detalles sobre su composición y errores 
ortográficos hasta el momento. (Véase Apéndice M). 
Se realizaron dos evaluaciones durante las sesiones aplicativas e intermedio de los 
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talleres, la primera fue de carácter escrito y la segunda de carácter oral. La primera tuvo por 
objeto identificar si los estudiantes comprendieron cada una de las estructuras explicadas hasta 
el taller número tres. También se promovió la producción de un texto a través de una canción.  
(Véase Apéndice N). 
 La segunda evaluación se hizo de forma oral con la finalidad de que los estudiantes 
crearan historias en forma oral. Se realizó trabajo grupal y se recibieron dos productos al 
finalizar según la estructura que presenta esta evaluación. (Véase Apéndice O). 
Fase 3: Análisis y tabulación de resultados: En una última estancia se aplicó un taller a 
modo de Post-test para determinar la efectividad de la música como herramienta pedagógica 
para el mejoramiento de la producción textual teniendo en cuenta las competencias semántica, 
sintáctica y pragmática. 
En este orden de ideas y de una manera global, la ejecución y puesta en marcha de la 
estrategia pedagógica como secuencia de intervención, tuvo inicialmente un pre-test que 
concernía a un taller para la determinación del nivel de producción textual en el cual se 
encontraban los estudiantes partícipes del presente proyecto, acto seguido se realizó la 
aplicación de talleres y evaluaciones en el proceso, ello contenía la herramienta pedagógica 
música (canciones) proyectada al mejoramiento de la producción textual narrativa, para 
finalizar el proceso de intervenciones se realizó un pos-test determinando así el nivel de 
producción escrita después de efectuada la herramienta planteada, en consecuencia a lo 
anterior se llevó a cabo el análisis de resultados y tabulación de los mismos.  
Fase 4: Discusión, conclusiones, recomendaciones. 
El análisis de resultados conllevó a la realización de la discusión, proceso en el cual se 
llegó a la especificación, que la música (canciones) como herramienta pedagógica para la 
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producción textual narrativa fue funcional y objetivamente planteada con base en los autores; 
Hayes y Flower, De Beaugrande por Ana Camps, y Daniel Cassany. Igualmente se generaron 
conclusiones que concuerdan con los objetivos planteados, por lo cual la herramienta 
mencionada demostró su viabilidad, finalmente se realizaron recomendaciones que servirán 
para futuros trabajos asociados a la presente tesis investigativa. 
 
11.6 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
A continuación, se manifiestan aspectos determinados de las consideraciones éticas que se 
tuvieron en cuenta en el desarrollo de la investigación, con el propósito de cumplir con la 
confidencialidad y anonimato de cada uno de los partícipes voluntarios (estudiantes, docentes) 
que accedieron a ser parte de la muestra beneficiada durante la ejecución de la herramienta 
pedagógica música (canciones) para la producción textual narrativa, teniendo en cuenta que la 
misma tuvo fines académicos sin desviaciones hacia situaciones ajenas al proceso investigativo. 
Estas fueron: 
Consentimiento informado: Los partícipes conocieron con anterioridad los aspectos 
generales de la investigación establecidos en relaciones de paralelismo entre los investigadores 
y los individuos participantes, se instituyeron compromisos sobre la generación y registro de la 
información concedida por ellos. De igual forma, se dieron a conocer los designios del manejo 
de la información y las circunstancias de circulación de la misma. Para ello se diseñó un formato 
explicativo donde se trataron los temas y objetivos que se llevaron a cabo durante el proceso. 
Se realizó en forma oral por parte de los docentes encargados. (Véase Apéndice P). 
Confidencialidad y anonimato: Se salvaguardaron los derechos de las personas 
colaboradoras en la investigación, protegiendo su dignidad, bienestar físico como psicológico, 
de tal manera que no se vieran afectados debido a la muestra personal o pública de su identidad 
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y problemáticas específicos. Para esto se trató cuidadosamente la privacidad de la información 
adquirida manejando seudónimos y caracteres que no exhiban la identificación de los 
participantes en el estudio. 
Reciprocidad: Se cree importante que los individuos aprecien reconocida su cooperación 
en la investigación. Se procura realizar una exposición de resultados con las personas 
participantes del estudio, en la cual no sólo se notifiquen los resultados, sino que se consiga 
dialogar en relación a los hallazgos. 
12. RESULTADOS 
 
12.1 ENCUESTAS DOCENTES 
Figura 10. Producción textual de estudiantes. 
 
Nota. Se ubica en un nivel a los estudiantes con base en la consideración de producción textual que tienen los docentes sobre la producción 
textual que los mismos desarrollan, en “Superior” aquellos que tienen una excelente producción textual en un margen del 100%, en nivel “Alto” a 
los que tienen producción textual en más de un 70%, en “Básico” a los estudiantes que poseen un 50% en la producción textual y “Bajo” atribuido 
a los estudiantes con una producción escrita menor de 30%. 















La figura 10 representa el primer ítem de la encuesta aplicada a los docentes de español del 
grado séptimo a manera de diagnóstico, en aquellos colegios donde se llevó a cabo la aplicación 
del presente proyecto (Escuela Industrial de Oiba, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento e Instituto 
Industrial Monseñor Carlos Ardila García), correspondiente a la pregunta “¿Cómo calificaría el 
nivel de producción textual de sus estudiantes?” obteniendo como resultado que el 100% de los 
estudiantes del EIO y del COLGALAN se sitúan en nivel  básico de producción textual y por el 
contrario en el ITIS los estudiantes se encuentran en un nivel bajo debido a que en el proceso que 
han desarrollado con sus docentes y el proceso evaluativo que los mismos establecen, presentan 
problemas en los componentes sintáctico, semántico y pragmático, estableciendo  la viabilidad 
aplicativa del presente proyecto para la mejora de los componentes mencionados anteriormente. 
Figura 11. Importancia de la producción escrita. 
 
Nota. La escala valorativa de la figura 11 hace referencia de la siguiente forma, Alta: producción escrita fundamental para el desarrollo de 
competencias, Media: producción escrita muy importante, Baja: la producción escrita no es tan importante, Indiferente: al docente no le interesa la 
producción escrita, Relativa: dependiendo de los temas vistos en clase, es o no es importante la producción escrita. 
















La figura 11 representa el segundo ítem de la encuesta aplicada a docentes del área de español 
de grado séptimo, la pregunta era: “dentro de su área de desempeño, ¿Qué utilidad o importancia 
tiene la producción escrita?”. Esta se realizó con el fin primordial de discernir la perspectiva que 
tienen los docentes sobre ello reconociendo que el rango de respuesta que tenían era; alta, media, 
baja, indiferente y relativa. En los tres colegios (Escuela Industrial de Oiba, Colegio Luis Carlos 
Galán Sarmiento e Instituto Industrial Monseñor Carlos Ardila García) se reconoció que la 
aceptación fue “alta”, sustentando que los docentes afirman que los docentes valoran como 
importante la producción escrita, y fue por esto que el presente proyecto fue recibido con total 
disposición para potenciar los componentes sintáctico, semántico y pragmático, logrando así 
mejorar la producción escrita narrativa. 
Figura 12. Principales problemas. 
 
 
La figura 12 simboliza las respuestas obtenidas del tercer ítem de la encuesta aplicada a 

















¿Cuáles son los principales problemas en la producción de textos narrativos que ha identificado en 
sus estudiantes?, frente a la cual se encontraban como opción de respuesta: elección del tema, 
estructura del texto, ortografía, cohesión, coherencia y todas las anteriores. La intención primordial 
de ello era identificar desde la perspectiva de los docentes y sus procesos evaluativos, los aspectos 
por los cuales se ve afectado el proceso de producción textual en los estudiantes de grado séptimo 
de los respectivos colegios: Escuela Industrial de Oiba, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento e 
Instituto Industrial Monseñor Carlos Ardila García. En el caso del primero la docente seleccionó: 
estructura, ortografía y coherencia, lo cual implica que sus estudiantes no realizan una correcta 
producción escrita debido a la ausencia de concordancia entre las ideas del texto, así como la no 
utilización de reglas ortográficas. En el caso del segundo y tercer colegio la opción de respuesta 
selecciona fue correspondiente a “todas”, lo que trae inconvenientes relacionados con la elección 
del tema sobre el cual escribir, la estructura del texto concerniente a título, párrafos, uso de 
ortográfico, igualmente problemas en la conexión de ideas e intención del texto. 




La figura 13 se evidencian las estrategias utilizadas por los docentes de lengua castellana para 
mejorar los niveles de producción escrita en los estudiantes de grado séptimo de los colegios 
participes del presente proyecto; la Escuela Industrial de Oiba, en la cual el 50% de los trabajos se 
orientan sobre la corrección ortográfica y el 50% restante en la realización de resúmenes, el 
Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento mostró un 50% en corrección ortográfica, 25% en asignación 
de temas para escritos y 25% en la realización de resúmenes, por último el Instituto Industrial 
Monseñor Carlos Ardila García refleja que sus procesos se orientan en 25 % en asignación de 
temas para escritos, 25% en asignación de lecturas y 50% en resúmenes. Por lo cual se concluye 
que los colegios actualmente realizan el proceso de producción escrita de forma convencional, por 
lo cual la estrategia planteada en el proyecto fue novedosa e interesante para los estudiantes. 
12.2 ENCUESTAS ESTUDIANTES 


















La figura 14 representa las edades de los estudiantes de grado séptimo de las tres instituciones 
educativas en las cuales fue aplicado el proyecto (Escuela Industrial de Oiba, Colegio Luis Carlos 
Galán Sarmiento e Instituto Industrial Monseñor Carlos Ardila García), obtenida de la encuesta 
realizada a los mismos. Este aspecto se recolectó con la finalidad de identificar el rango de edades 
en el cual la mayoría de estudiantes se encontraban entre los 12 y 13 años de edad, concluyéndose 
que es un grupo homogéneo, donde e posible la designación de actividades acordes con su etapa 
de desarrollo. 

















 En la figura 15 se observa el primer ítem de la encuesta aplicada a estudiantes de grado 
séptimo de la Escuela Industrial de Oiba, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento e Instituto 
Industrial Monseñor Carlos Ardila García, el cual corresponde a la pregunta; ¿Te gusta la música? 
con opción de respuesta, sí o no. Este aspecto tenía la finalidad de saber el porcentaje de estudiantes 
que gustaban de la música, debido a que el proyecto se desarrollaba con esta herramienta, por lo 
cual el hecho de no tener un gusto musical por parte de los implicados generaría una barrera en la 
realización del mismo. La respuesta fue favorable, debido a que el 100% de los estudiantes, de las 
diferentes instituciones, respondió de forma afirmativa ante el cuestionamiento, con base en ello, 
no se contempló ni surgieron problemas de apatía hacia la aplicabilidad de la música, 
específicamente las canciones, como herramienta. 
 














En la figura 16, se observa el segundo ítem contemplado en la encuesta realizada a los 
estudiantes de los tres colegios concernientes al proyecto (Escuela Industrial de Oiba, Colegio Luis 
Carlos Galán Sarmiento e Instituto Industrial Monseñor Carlos Ardila García), en el cual se 
encuentra el cuestionamiento: ¿Qué tan frecuente escucha música?, con opción de respuesta: 
nunca, pocas veces, regularmente y la mayoría del tiempo. Este aspecto tiene como finalidad 
discernir la afinidad que tienen los estudiantes con la música, la cotidianidad o no que representa 
en su vida, para así reafirmar con la pregunta anterior (ítem 1 de la encuesta) la afinidad existente 
con la música y la empatía o apatía hacia la misma.  En la Escuela Industrial de Oiba, el 41% de 
los estudiantes eligió la opción titulada “rara vez” escuchan música y el 27% la “mayoría del 
tiempo”. En el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento se evidencia que el 63% de los alumnos 
escuchan música con frecuencia y por su parte en el Instituto Técnico Monseñor Carlos Ardila 
García la frecuencia de la escucha de música corresponde a un 23% en el 58% de los estudiantes. 
Los anteriores resultados resaltan que en los tres colegios los estudiantes presentan afinidad por la 













La mayoria del tiempo
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Figura 17. Géneros favoritos. 
 
La figura 17 corresponde al ítem número tres de la encuesta aplicada a los estudiantes de 
grado séptimo de la Escuela Industrial de Oiba, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento e Instituto 
Industrial Monseñor Carlos Ardila García, en el cual se solicitaba a los estudiantes seleccionar los 
géneros musicales de su preferencia, con el fin primordial de identificar los tres géneros de mayor 
gusto o inclinación, logrando así una disposición favorable en el desarrollo del mismo. El rango 
de 40% y 49% de los estudiantes se inclinaron por el género musical reggaetón, después de ello, 
se presenta una tendencia por los géneros del pop y vallenato. Con base en ello, se hizo la selección 
de canciones para el desarrollo del proyecto. 
 
 
















En la figura 18 se contempla el ítem final de la encuesta realizada a los estudiantes de grado 
séptimo, en los colegios concernientes al proyecto, donde se interrogaba por la intención que se 
tenía al escuchar música, frente al cual las opciones de respuestas eran; relajarse, realizar 
actividades académicas o inspirarse. La recolección de estos datos, se realizó con el fin de analizar 
los motivos que los estudiantes tienen para escuchar música, así como comprender si ya hacían 
uso de ello en las actividades académicas debido a que el proyecto contemplaba la música como 
elemento de apoyo pedagógico, específicamente las canciones, como una herramienta para mejorar 
el proceso de producción escrita. Los alumnos de la Escuela Industrial de Oiba, del colegio Luis 
Carlos Galán Sarmiento y el Instituto Técnico Monseñor Carlos Ardila García, como se difiere de 
la gráfica, utilizan la música para relajarse, es por ello que se observa de esta forma los datos 
respectivos del 50%, 75% y 52%. En cuanto al ámbito académico sólo el 27%, 9% y 31% de los 
estudiantes en las instituciones, correspondientemente, escuchan música con esta intención. Por 
otra parte, se presenta un mínimo porcentaje en el uso de esta herramienta para inspirarse y 

















como uso académico. En esta parte de la encuestase demuestra la afinidad por la música y la 
viabilidad como herramienta debido a la predisposición de estudiantes. 
12.3 PRETEST 
Durante el progreso del proyecto se aplicaron diversas herramientas que serán descritas en el 
desarrollo del presente documento. Inicialmente se llevó a cabo el pre-test, para así conocer el 
nivel de competencia previo que poseían los estudiantes con respecto a los componentes 
evaluados, los cuales fueron; sintáctico, semántico y pragmático. El primero, corresponde a la 
evaluación de normas ortográficas, aplicación de mayúsculas, tildación correcta, signos de 
puntuación y concordancia de sustantivos. El segundo, se enfoca en la construcción de párrafos, 
empleo de conectores y uso de lenguaje adecuado. El tercero, hace referencia al cumplimiento de 
instrucciones en la creación del texto, presentación clara de la intención comunicativa y secuencia 
de ideas. Cabe resaltar, que la escala valorativa que se tuvo en cuenta para el análisis de los 
resultados, tiene como referencia los niveles de “Alto, medio, regular y bajo” donde se valora en 
un nivel “Alto” a los textos impecables, es decir que no tuvieron errores, “medio” es atribuido a 
los textos que son favorables en más del 75%, “Regular” es otorgado a los textos con errores en 
un 50% y “Bajo” es conferido a los textos que presentan aciertos en menos del 25% Logrando así 










La figura 19 muestra el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado séptimo de 
la Escuela Industrial de Oiba. En lo referido a los componentes sintáctico, se observa que la 
mayoría de las estudiantes poseen un nivel bajo, el 55% de ellos así lo registra. En secuencia se 
puede observar que, en el componente semántico el 67% de los estudiantes presentan un 
conocimiento regular. Por último, la proyección desde el componente pragmático, como se puede 
visualizar, el 59% de los estudiantes tienen un nivel medio, sin embargo, el 41% de ellos presentan 
mínimo aprendizaje de ello. Por lo cual se puede reflejar que los estudiantes presentan niveles 
bajos y regulares en el correcto uso de normas ortográficas, construcción de párrafos, aplicación 
de conectores, implementación de lenguaje adecuado, intención comunicativa clara y secuencia de 
ideas. Con base en esto se reafirmó que el proyecto presenta viabilidad para lograr el mejoramiento 
en la producción escrita. 
 

















La figura 20 muestra el nivel de competencia que tienen los estudiantes de grado séptimo del 
colegio Luis Carlos Galán Sarmiento; con respecto al componente sintáctico se observa que la 
mayoría de los estudiantes poseen un nivel regular debido al 53% registrado. Además, se evidencia 
que, en el componente semántico el 60% de los estudiantes también presentan un conocimiento 
regular. Posteriormente, al visualizar el componente pragmático, el 58% de los estudiantes tienen 
un nivel similar a las competencias semántica y sintáctica, concluyendo que la mayoría de 
estudiantes se encuentra en un nivel regular, es decir, se reafirma la importancia aplicativa del 
proyecto para mejorar mencionados aspectos. Cabe resaltar, que ellos no se encuentran en un nivel 
bajo, sin embargo, estar en un nivel regular proyecta un amplio rango de posibilidad de despejar 
dudas y aumentar el nivel en ello, reforzando las normas ortográficas, construcción de párrafos, 
aplicación de conectores, implementación de lenguaje adecuado, intención comunicativa clara y 

















Figura 21. Pre-test Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García. 
 
La figura 21 representa el nivel de competencia de los estudiantes del Instituto Técnico 
Industrial Monseñor Carlos Ardila García, con base a los componentes sintáctico, se observa que 
la mayoría de las estudiantes poseen un nivel bajo, el 65% de ellos lo demuestra. Por otra parte, en 
el componente semántico el 45% de los estudiantes presentan un conocimiento bajo, aunque cabe 
resaltar el 41% de los estudiantes que se encuentran en un nivel regular. Para finalizar, el efecto 
desde el componente pragmático, es de un 64% de los estudiantes, los cuales presentan un nivel 
bajo en dicha competencia, la mayoría de estudiantes se encuentran en el mínimo nivel de cada 
uno de los componentes evaluados, por lo cual es importante trabajar con respecto a actividades 
que mejoren las normas ortográficas, construcción de párrafos, aplicación de conectores, 
implementación de lenguaje adecuado, intención comunicativa clara y secuencia de ideas, por ello 
la aplicación del proyecto es importante para realizar el mejoramiento oportuno de la producción 

















12.4 EVALUACIÓN 1- ESCRITA 
La aplicación del proyecto contempló diversos talleres en pro del mejoramiento de los 
componentes sintáctico, semántico y pragmático; explicados con anterioridad en el presente 
documento. Después de la aplicación de tres talleres se realizó la evaluación número uno la cual 
se generó de forma escrita donde el ejercicio principal era la creación de un texto narrativo, 
definido a elección personal de cada estudiante entre: cuento, fábula y anécdota, nacidas con tema 
base en la percepción evocada desde una canción, con el propósito de “conocer el efecto de la 
herramienta pedagógica para el desarrollo de la producción textual narrativa en los estudiantes de 
grado séptimo, en las instituciones concernientes al proyecto (Escuela Industrial de Oiba,  del 
colegio Luis Carlos Galán Sarmiento y el Instituto Técnico Monseñor Carlos Ardila García)”. En 
esta prueba, se encontraron aspectos en los que se evidenció el mejoramiento de la producción 












Figura 22. Evaluación uno Escuela Industrial Oiba. 
 
 
La figura 22 representa el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado séptimo 
de la Escuela Industrial de Oiba, en la primera evaluación realizada después del proceso aplicativo 
de tres talleres en pro del mejoramiento de los diferentes componentes evaluados. Como se difiere 
de la gráfica, en el componente sintáctico, semántico y pragmático, se presenta un avance por parte 
de los estudiantes, en comparación a la aplicación del pre-test, con 66%, 89% y 72%, 
respectivamente, en un eje superior al presentado inicialmente. Por lo tanto, se reafirma la 
viabilidad del proyecto y su eficacia. Los cambios que se presentan de mejora son satisfactorios 
en la aplicabilidad de la primera prueba, lo cual es gratificante porque brinda una referencia 






















Figura 23. Evaluación uno Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
La figura 23 anterior constituye el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado 
séptimo del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, en el primer proceso evaluativo aplicado, 
después de la realización de tres talleres en pro del mejoramiento de producción textual narrativa, 
por medio del cual se demuestra que en el componente sintáctico, semántico y pragmático 
inicialmente presentaban un porcentaje de 30%, 26% y 36% correspondiente a un nivel medio en 
dichas competencias y en esta prueba se presenta un avance por parte de los estudiantes, 
demostrado con 46%, 53% y 48% en la misma escala, es decir, que un pequeño porcentaje de cada 
nivel valorativo logró ascender demostrando evolución en cada uno de los componentes, por lo 

















Figura 24. Evaluación uno Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García. 
 
La figura 24 representa el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado séptimo 
del Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García, en el primer proceso evaluativo 
realizado, después de la aplicación de tres talleres sobre la producción de textos narrativos para el 
mejoramiento de los componentes planteados en el proyecto (sintáctico, semántico, pragmático). 
Observando así en los resultados que en el componente sintáctico se redujo el porcentaje de bajo 
nivel, a 47% en comparación a la prueba diagnóstica, logrando avanzar con algunos estudiantes a 
un nivel regular; por otra parte, en el componente semántico y pragmático, presentan mejora por 
parte de los estudiantes, pues inicialmente se obtuvo un porcentaje de 41% y 33% en un nivel 
regular y en esta evaluación ascendió a un porcentaje de 49% y 46%, en esta misma escala, 
indicando progreso continuo. Es importante el avance obtenido debido a la demostración de 
eficacia y viabilidad del proyecto, pues se espera cada vez resultados de un mayor nivel en las 
















12.5 EVALUACIÓN 2- ESCRITA-ORAL 
Se aplicaron tres talleres desde la evaluación uno a la aplicación de evaluación dos, la segunda 
en comparación a la primera, consta de una parte escrita y una oral, a través de la creación de un 
cuento en equipos, conectando frases para su consolidación, con el aporte de todos los integrantes, 
a su vez contenía el componente musical; el texto narrativo se creaba a partir de la temática de la 
canción. El objetivo de la evaluación fue “definir el nivel de mejoramiento de los componentes 
sintáctico, semántico y pragmático en la producción de textos narrativos, alcanzando por los 
estudiantes de grado séptimo aplicando la música como herramienta pedagógica”, por lo cual los 
aspectos enfocados corresponde a los tres componentes, es decir, a normas ortográficas, aplicación 
de mayúsculas, tildación correcta, signos de puntuación,  concordancia de sustantivos, 
construcción de párrafos, empleo de conectores,  uso de lenguaje adecuado, cumplimiento de 
instrucciones en la creación del texto, presentación clara de la intención comunicativa y secuencia 
de ideas. Existen aspectos que han continuado avanzando, sin embargo, a su vez se proyecta el 
alcance de mayor mejoramiento en la aplicación final del pos-test. El segundo proceso evaluativo 













Figura 25. Evaluación dos Escuela Industrial Oiba. 
 
 
La figura 25 se observa el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado séptimo 
de la Escuela Industrial de Oiba, evidenciando un margen de mejora notable, en la segunda 
evaluación aplicada después de la realización de seis talleres de producción textual narrativa con 
herramienta musical (canciones), en pro del mejoramiento de los diversos componentes. Como se 
infiere del esquema; en el componente sintáctico el 66% de los estudiantes presentaron avances en 
la producción textual, es decir, en aspectos referidos a normas ortográficas, aplicación de 
mayúsculas, tildación correcta, signos de puntuación y concordancia de sustantivos, en más del 
75% de su texto por lo cual se encuentran en un nivel medio. Semánticamente el 100% de los 
estudiantes se encuentran en niveles medio y alto, demostrando así la mejora de sus procesos, con 
relación a construcción de párrafos, empleo de conectores y uso de lenguaje adecuado, a través de 
la aplicación del presente proyecto. Por ultimo en el componente pragmático el 63% de los 
















intención comunicativa y secuencia de ideas de forma coherente. Los resultados obtenidos 
demuestran el avance generado a través de la aplicación de los diversos talleres, demostrando así 
que las herramientas aplicadas son adecuadas; por lo cual el proyecto consolida resultados 
satisfactorios.  
Figura 26. Evaluación dos Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
La figura 26 demuestra el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado séptimo 
en el colegio Luis Carlos Galán Sarmiento, observando en la segunda evaluación aplicada; la cual 
es realizada después de seis talleres generados con la finalidad de avanzar en el nivel de producción 
de textos narrativo. La inferencia en resultados, como se evidencia en el gráfico, el componente 
sintáctico, semántico y pragmático, los estudiantes presentaron mejora en el nivel medio en un 
59%, 64% y 66% respectivamente, en comparación a la primera evaluación donde se obtuvo  
porcentajes en el mismo nivel de 46%, 53% y 48%, evidenciando avance de estudiantes que se 
















trabajados, tales como: normas ortográficas, aplicación de mayúsculas, tildación correcta, signos 
de puntuación,  concordancia de sustantivos, construcción de párrafos, empleo de conectores,  uso 
de lenguaje adecuado, cumplimiento de instrucciones en la creación del texto, presentación clara 
de la intención comunicativa y secuencia de ideas. Los resultados obtenidos comprueban la 
eficacia del planteamiento del proyecto; generando mejoramiento desde el inicio y su continuidad, 
por lo cual se genera de forma satisfactoria el proceso desarrollado a traves de la aplicabilidad de 
la musica (canciones) como herramienta pedagogica. 
Figura 27. Evaluación dos Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García. 
 
En la figura 27 se evidencia el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado 
séptimo del Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García, dando a conocer una 
mejoría en la segunda evaluación aplicada después de la realización de seis talleres generados a 
través de la música (canciones) como herramienta pedagógica para la creación de textos narrativos 

















se observa, en el componente sintáctico el 69% de los estudiantes presentaron sus producciones 
textuales favorables en más del 75% de su texto, en aspectos como a normas ortográficas, 
aplicación de mayúsculas, tildación correcta, signos de puntuación y concordancia de sustantivos, 
ubicándose en un nivel medio. Semánticamente, es decir en aspectos de construcción de párrafos, 
empleo de conectores y uso de lenguaje adecuado, hubo una división del porcentaje de los 
estudiantes ubicados en un nivel medio, pues algunos lograron avanzar a un nivel alto y otros 
descendieron en la escala valorativa. Sin embargo, en el componente pragmático, sus procesos, 
referentes al cumplimiento de instrucciones en la creación del texto, presentación clara de la 
intención comunicativa y secuencia de ideas, avanzaron, superando los porcentajes en los niveles 
de regular, medio y alto, concluyendo así que la aplicación de la herramienta planteada es 
pertinente, adicionalmente, en los resultados del pos-test se proyectó un avance mayor, debido al 
descenso en el campo semántico, es importante resaltar que los mejoramientos obtenidos son 
satisfactorios para el proyecto en general y demuestran su viabilidad.  
12.6 POS-TEST 
En continuidad con el proyecto, se aplicaron tres talleres desde la evaluación dos a la 
aplicación del pos-test, el cual tenía como objetivo medir el impacto y efectividad de la puesta en 
marcha de la herramienta pedagógica y sus instrumentos respecto a la producción textual narrativa 
en estudiantes de séptimo grado, de los respectivos colegios contemplados en el proyecto (Escuela 
Industrial de Oiba, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento e Instituto Industrial Monseñor Carlos 
Ardila García), evaluando los componentes; sintáctico, semántico y pragmático. El primero, 
correspondiente a la evaluación de normas ortográficas, aplicación de mayúsculas, tildación 
correcta, signos de puntuación y concordancia de sustantivos. El segundo, enfocado en la 
construcción de párrafos, empleo de conectores y uso de lenguaje adecuado y el tercero, 
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referenciado al cumplimiento de instrucciones en la creación del texto, presentación clara de la 
intención comunicativa y secuencia de ideas. Esta prueba no contenía la herramienta musical 
(canciones), debido a que se pretendía confirmar el avance final de los aspectos evaluados y cómo 
la misma había influido, sin generar un condicionamiento o dependencia. Los resultados obtenidos 
fueron: 
Figura 28. Pos-test Escuela Industrial Oiba. 
 
 
En la figura 28 se puede observar el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado 
séptimo de la Escuela Industrial de Oiba en el proceso evaluativo final (pos-test) para los 
componentes sintáctico, semántico y pragmático. En el componente sintáctico se tuvo en cuenta 
las normas ortográficas, aplicación de mayúsculas, tildación correcta, signos de puntuación, 
concordancia de sustantivos), en el semántico: construcción de párrafos, empleo de conectores, 
uso de lenguaje adecuado y en el pragmático cumplimiento de instrucciones en la creación del 


















presentaron avance en comparación a la aplicación del pre-test y evaluaciones realizadas durante 
el proceso, con 51%, 58% y 81%, respectivamente, en el nivel “Alto” correspondiente a no 
presentar errores en la producción textual, así como en el eje “Medio” correspondiente a textos 
favorables en más del 75%; con porcentajes de 49%, 42%, 19% respectivamente. Es importante 
destacar que los resultados son satisfactorios debido a que se concluye con una amplia mejora que 
les permite a los estudiantes una producción textual narrativa de mayor eficiencia, son procesos 
que constantemente deberán potenciar para su perfeccionamiento y continuo desarrollo, a su vez 
se demuestra la efectividad del proyecto, con el logro de los objetivos propuestos. 
Figura 29. Pos-test Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. 
 
 
La figura 29 constituye el nivel de competencia que poseen los estudiantes del colegio Luis 
Carlos Galán Sarmiento de grado séptimo, en el proceso evaluativo pos-test, con base en el cual 
se puede inferir que, en los componentes sintáctico, semántico, y pragmático, se presentó un 

















ubicaron en nivel medio en cada uno de los componentes con 59%, 60% y 73%, respectivamente. 
Por consiguiente se logró reducir a 0% los estudiantes que se ubicaban en un nivel bajo  e 
igualmente, avanzaron a un nivel alto en cada uno de los componentes en un 21%, 30% y 22% de 
los estudiantes, como lo indica la gráfica actual , en los aspectos trabajados, es decir, en normas 
ortográficas, aplicación de mayúsculas, tildación correcta, signos de puntuación, concordancia de 
sustantivos, construcción de párrafos, empleo de conectores,  uso de lenguaje adecuado, 
cumplimiento de instrucciones en la creación del texto, presentación clara de la intención 
comunicativa y secuencia de ideas. Con base en ello, los estudiantes se encuentran con mayor 
capacidad de producción textual narrativa; demostrado así la efectividad de la música (canciones) 
como herramienta pedagógica para el mejoramiento de mencionado proceso, es por ello que se 


















Figura 30. Pos-test Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García. 
 
En la figura 30 se observa el nivel de competencia que poseen los estudiantes de grado séptimo 
del Instituto Técnico Industrial Monseñor Carlos Ardila García, en el proceso evaluativo final 
referente al pos-test, el cual fue aplicado después de la realización de nueve talleres de producción 
textual narrativa con la música (canciones) como herramienta pedagógica. El componente 
sintáctico, semántico y pragmático, presentan un avance moderado por parte de los estudiantes, en 
comparación a la aplicación de la prueba diagnóstica y evaluaciones realizadas durante el proceso, 
con 48%, 53% y 71%, respectivamente en el nivel “Alto” correspondiente a no presentar errores 
en la producción textual. Además, se resalta un porcentaje significativo de estudiantes ubicados en 
el nivel medio de cada uno de los componentes, demostrando mejora grupal; como se puede 
apreciar en el esquema. Los resultados destacan como satisfactorios debido a que se concluye con 
un mejoramiento en los componentes evaluados (sintáctico, semántico y pragmático), los cuales 
hacen referencia a los aspectos de normas ortográficas, aplicación de mayúsculas, tildación 

















conectores, uso de lenguaje adecuado, cumplimiento de instrucciones en la creación del texto, 
presentación clara de la intención comunicativa y secuencia de ideas, ello permite a los estudiantes 
una producción textual narrativa de mayor eficacia. En continuidad, se demuestra la pertinencia 
del proyecto y su eficiencia con el logro de los objetivos propuestos. 
12.7 COMPARATIVO PRETEST – POSTEST 
Mediante las siguientes gráficas comparativas se desea analizar la transición que tuvieron los 
estudiantes de grado séptimo desde la iniciación del proyecto teniendo en cuenta el diagnóstico 
que se realiza para detallar pre saberes con la evaluación final denominada pos test, para observar 
el margen de mejora que tuvieron los alumnos en el periodo de la aplicación y reafirmar el avance 













ESCUELA INDUSTRIAL OIBA 
Figura 31. Comparación pre-test y pos-test E.I.O 
 
 
La figura 31 representa el porcentaje de estudiantes de grado séptimo de la Escuela Industrial 
de Oiba que escalaron en cada uno de los niveles evaluativos con el fin de mejorar en la 
competencia sintáctica, semántica y pragmática, para ello se tiene en cuenta que los niveles “Alto” 
y “Medio son valores positivos, y en cuanto a “Regular y Bajo” son valores que desde un principio 
se desearon optimizar. Por consiguiente, se deduce que en la competencia sintáctica 51% de los 
alumnos lograron ubicarse en un nivel alto y un 49% en un nivel medio, teniendo en cuenta que 
inicialmente 87% de ellos estaban ubicados en un grado bajo y regular. De esta misma forma 
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conjuntamente, cuando en el pre test se ubicaba un 70% de ellos en niveles más bajos y al examinar 
la competencia pragmática se inició en un nivel bajo con 41% de los estudiantes, mientras los 
demás se mantuvieron y ascendieron entre los niveles medio y alto, quedando este último con un 
81% de los alumnos. Lo anterior demuestra la trascendencia que tuvo la música como herramienta 
pedagógica en la producción de textos narrativos, fortaleciendo las habilidades comunicativas en 
los estudiantes en especial la escritura. 
COLEGIO LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
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La figura 32 expone el porcentaje de estudiantes del colegio Luis Carlos Galán que avanzaron 
en los diferentes componentes comunicativos en el transcurso de la aplicación del proyecto, en 
primer lugar se lleva a cabo el análisis en la competencia sintáctica, la cual demuestra que 
inicialmente un 69% de los alumnos se encontraban en un nivel regular y bajo, valor que se logró 
reducir, obteniendo al finalizar sólo 20% de estudiantes ubicados en un nivel regular, en 
consecuencia queda un 80% en niveles alto y medio, así mismo al estudiar la competencia 
semántica se infiere que un 62% de los alumnos que estaban en grado bajo y regular lograron 
ascender positivamente, distribuyendo este porcentaje en 34% para nivel medio y 28% en un nivel 
alto, por otra parte, la competencia pragmática reduce significativamente el porcentaje que está en 
nivel regular, y se sitúa la mayoría de alumnos en un grado medio correspondiente a 73%. Con 
base en lo anterior, se demuestra el impacto que generó la aplicación de la música como 
herramienta pedagógica para la producción de textos narrativos, presentando resultados 











INSTITUTO TÉCNICO MONSEÑOR CARLOS ARDILA GARCÍA 
Figura 33. Comparación pre-test y pos-test ITIS. 
 
La figura 33 representa el ascenso que tienen los estudiantes de grado séptimo del Instituto 
Técnico Monseñor Carlos Ardila García en cada uno de los niveles evaluativos con enfoque en la 
competencia sintáctica, semántica y pragmática, observando su evolución desde la prueba 
diagnóstica hasta la evaluación final. Es por ello que al detallar la competencia sintáctica muestra 
datos donde inicia con un 65% de los estudiantes en un bajo grado y finiquita con 78% de los 
estudiantes en nivel medio y alto, además el aspecto semántico se enfrenta con un 86% de alumnos 
en grado regular y bajo pero al ultimar logran escalar un 76%  de ellos a niveles superiores, en 
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bajo al momento de iniciar la aplicación, indicando un 64% pero evidentemente se consigue 
avanzar en los niveles, donde los estudiantes terminan en grado alto y medio con 71% y 22% 
respectivamente. Por consiguiente, se destaca el progreso obtenido en cada una de las 
competencias gracias a la aplicación de la música como herramienta pedagógica en la producción 
de textos escritos, coadyuvando al perfeccionamiento competencial comunicativo. 
13.  DISCUSIÓN 
El objetivo principal fue buscar un mejoramiento en las competencias comunicativas 
mediante la implementación de la música como estrategia pedagógica. El resultado obtenido inicia 
a partir del déficit notorio que tenían los estudiantes con respecto a la producción narrativa; 
información obtenida a través de un pre-test. Se tuvo también en cuenta que ningún docente de las 
tres instituciones había implementado la música en sus clases de lengua castellana, por el contrario, 
se determinó mediante encuesta docente la utilización de métodos tradicionales enfocados en el 
resultado y no en el proceso. Con esto, la música como estrategia logra ser una herramienta 
innovadora en este proceso, logrando convertirla en un motivador y potencializador de habilidades 
escriturales, como lo afirma Dinamarca (2013), “la música nos permite jugar, acercarnos a sus 
emociones, a adentrarnos a su mundo interior, lo que sin duda potenciará una comunicación más 
estrecha que permitirá desarrollar aún más y mejor las habilidades de cada niño en particular” (p.1) 
El reconocimiento de la competencia comunicativa siempre se convierte en un referente de 
mejoramiento en los procesos escolares, tal como describe Berruto (2000), “la competencia 
comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder 
utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están en su disposición para comunicarse 
como miembro de una comunidad socio-cultural dada” (p. 1). Es por ello que en el diagnóstico de 
reconocimiento del nivel sintáctico, semántico y pragmático permitió enfocar acciones para la 
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mejora de los saberes en los estudiantes de grado séptimo de los tres colegios sobre los indicadores 
ortográficas, de coherencia, cohesión intención comunicativa y uso del lenguaje adecuado, ya que 
se logró trabajar asertivamente en el desarrollo de los mismos permitiéndoles el mejoramiento de 
la competencia comunicativa y ampliar sus conocimientos. 
De Beaugrande citado por Camps (1990) desarrolló un modelo denominado interacción de 
estados paralelos, indicando que, la producción de un texto es un proceso donde interactuaran 
diferentes contextos psicológicos (fiscos y sociales), por tal motivo, rechaza aquellos modelos de 
carácter rígido donde ponen la comunicación como el proceso de codificación o descodificación 
dentro de la relación que poseen el emisor y el receptor; así mismo, indica que ante la complejidad 
textual se hace necesario,  incorporar múltiples motivaciones, decisiones y contextos ofreciendo 
actividades reales de producción de textos. Teniendo en cuenta a De Beugrande, el proyecto se 
enfocó a realizar actividades motivacionales por medio de la música, la cual tuvo efectos 
satisfactorios, de esta manera se logró incorporar técnicas distintas a las tradicionalmente usadas 
y con ello se obtuvieron resultados muy favorables en cuanto a la calidad de producción, el 
mejoramiento de las competencias comunicativas, pero sobre todo logrando un ambiente de trabajo 
propicio para este tipo de actos comunicativos. 
En la puesta en marcha de la estrategia del proyecto denominado “La música como 
herramienta pedagógica para la producción de textos narrativos en estudiantes de séptimo grado” 
se puede demostrar un avance significativo, teniendo en cuenta las competencias a reforzar las 
cuales son indispensables a la hora de redactar y crear textos narrativos, uno de los componentes 
que comprenden la competencia comunicativa. Por lo anterior se acepta la hipótesis planteada. La 
música contribuye enormemente en la producción narrativa, ya que es una fuente de afloración de 
ideas tanto para aquellas historias imaginarias, como aquellas que requieren recrear episodios 
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reales pasados y que vienen al recuerdo al introducirles una temática en forma musical, siendo esta 
última uno de los géneros narrativos trabajados durante el proyecto. También hace posible la 
motivación, ya que se crea un ambiente agradable, relajante y propenso a que los estudiantes 
puedan seguir la historia y crear imágenes para luego plasmar una idea de lo que pretende escribir. 
Sarget (2003 citado por García 2014), refiere: 
La música provoca en los niños/as un aumento en la capacidad de memoria, atención y   
concentración; es una manera de expresarse; estimula la imaginación infantil; al 
combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo muscular; 
brinda la oportunidad para que éstos interactúen entre sí y con los adultos. (p.10) 
Es por ello que se implementó la música en el proceso de escritura, observando una predisposición 
de los estudiantes al ponerlos en contacto con las melodías elegidas y notando un interés por 
comprender las historias que allí se transmitían con el fin de que las transformaran o asemejaran 
con episodios ocurridos y poderlas plasmar luego en producciones escritas muy creativas y de muy 
buena calidad. 
De igual manera cabe señalar un mejoramiento en las competencias semántica, sintáctica y 
pragmática obtenida en la puesta en marcha de la estrategia ya que los estudiantes al tener una idea 
clara de lo que pretenden escribir, muy fácilmente  llegan a productos más elaborados y con una 
intensión comunicativa más concreta, esto comparándolo con el pre test el cual consistía 
generalmente en crear una historia sin ninguna motivación y de una manera más tradicional, 
evidenciándose luego de un análisis comparativo  una muy marcada mejoría en el proceso 
escritural. En estudios anteriores, se evidencia que la música como estrategia para el mejoramiento 
de la competencia comunicativa tiene efectos positivos, como lo es el caso de  Bohórquez (2016) 
quien implementa un trabajo de grado utilizando la canción para el desarrollo de la comprensión 
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lectora, al final sus resultados revelan la necesidad de desarrollar un trabajo didáctico desde 
categorías que superen la lectura literal, infiriendo entonces que las prácticas convencionales de 
lectura deben ser cambiadas por actividades motivacionales que lleven al estudiante apropiarse del 
acto lector como una práctica socio cultural. En acuerdo con Álvarez, Mollá y Estébanez (2009) 
“cuando aseguran que la educación musical fomenta el desarrollo de la vida emocional, las 
habilidades creativas y expresivas, de la estética y la sensibilidad en general, la flexibilidad de 
pensamiento y la organización temporal” (p10). Se evidencia en el trabajo realizado viendo la 
empatía creada entre melodía - estudiante y las conexiones que se crearon tan estrechas entre el 
texto y las mismas.  
 
Durante la puesta en marcha de la estrategia se buscó siempre la conexión de empatía y agrado 
entre la temática y estudiante, puesto que como se mencionó anteriormente los estudiantes 
eligieron los géneros musicales favoritos y no se llevó a cabo la imposición de los mismos, 
teniendo en cuenta que durante muchos años se ha demostrado que la asignación de un tema para 
la producción textual bloquea al estudiante y cohíbe su libre expresión, con respecto a lo cual 
Bruner (citado por  Flores, Arias y Guzmán, 2006) afirma que: “El estilo novato de escritura se 
mantiene, en gran medida, porque el medio escolar de la primaria y la secundaria promueve la 
transcripción e ignora la planeación y el sentido que puede adquirir la escritura en un medio 
particular” (p.12). Es por ello que el presente proyecto obtuvo un resultado satisfactorio a través 
de la música (canciones) puesto que brinda muchas temáticas y posibilidades en una sola melodía 
o canción para ejecutar el proceso escritural narrativo, llevando a concluir que la música influyó 
positivamente en esta práctica y la encaminó hacia el desarrollo complejo y organizado, brindando 
la posibilidad de que los estudiantes se expresen libremente, elijan sus temáticas preferidas y 
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redacten textos por iniciativa propia de acuerdo a las emociones generadas durante la reproducción 
de las canciones propuestas, tal  como lo refiere el  Ministerio de educación Nacional al indicar 
que “Las diversas manifestaciones del lenguaje le brindan al individuo la posibilidad de expresar 
sus sentimientos más personales, en modalidades como el diario íntimo, la literatura, la pintura, la 
música, la caricatura, el cine, la escultura” (MEN, 2017, p. 22)  
Se optó por una prueba final la cual carecía del componente musical, esto debido a que 
nuestro objetivo principal era potencializar las competencias sintáctica, semántica y 
pragmática, y aunque se logró un avance significativo con la implementación de la música se 
deja claro que no debe ser un condicionante a la hora de escribir,  como lo afirma Brophy & 
Good (1562 citado por Segura 2005), refiriéndose al conductismo en la escuela: (…) “el 
reforzamiento reiterado no demuestra que mejorará la ejecución” (p.2) Es por ello que esta 
estrategia pedagógica puede tomarse en un mejor sentido como  herramienta que puede 
motivar e inducir a la escritura creativa y libre y que aporta demasiados componentes que 
pueden ser utilizados a la hora de escribir, pero que en la última prueba se omitió y se lograron 
producciones estructuradas y de buena calidad narrativa demostrando con ello el 
cumplimiento de nuestro objetivo principal. 
14. CONCLUSIONES 
 
En consonancia con los objetivos generales y específicos planteados inicialmente en este 
trabajo y posteriormente sustentados en el marco teórico, resumiremos y resaltaremos los 




La música como herramienta pedagógica se convierte en un mecanismo que permite propiciar 
en los estudiantes el desarrollo de las competencias semántica, sintáctica y pragmática, debido a 
que la música es de uso frecuente en el estilo de vida de los mismos.  
La herramienta pedagógica música (canciones) para la producción de textos narrativos, es 
innovadora en las instituciones aplicadas,  de fácil acceso, aplicable a cualquier cultura, religión, 
contexto, y debido a la diversidad de géneros musicales se pueden adaptar al proceso de enseñanza-
aprendizaje, para lo cual se tiene en cuenta un diagnóstico inicial para determinar pre saberes y 
tendencias musicales generando disposición inicial frente a todo el proceso. 
La implementación de la música (canciones) como herramienta pedagógica brinda una 
constante motivación a los estudiantes por la afinidad existente entre ellos, generando mayor 
receptividad en el proceso formativo, realizando de esta forma un trabajo más significativo que 
aporta mejoras en la competencia sintáctica, semántica y pragmática. 
Al trabajar detalladamente cada uno de los componentes (semántico, sintáctico y pragmático) 
se demuestra la superación continua que tuvieron los estudiantes en el aspecto ortográfico, el uso 
correcto de mayúsculas, puntos y tildes, así como hacer concordar los sustantivos, construir 
párrafos, emplear conectores, usar un lenguaje adecuado de acuerdo a la situación comunicativa, 
mediante la redacción y corrección en el transcurso del proyecto, logrando ascender a un nivel alto 
respecto al inicial, gracias al trabajo conjunto entre docentes, alumnos y la herramienta 
pedagógica. 
Al practicar frecuentemente la escritura teniendo en cuenta sus subprocesos como planear, 
redactar, revisar y aparte de ello incluir un agente motivacional, se logra avanzar positivamente en 
dicha habilidad comunicativa, obteniendo textos completos, estructurados y cohesionados, pero 
sobre todo se impulsa al individuo a crear sus propios textos. 
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La música se puede correlacionar con cualquier actividad del ser humano, como se llevó a 
cabo en este proyecto, lo cual la hace pertinente incluirla en diversas áreas académicas para realizar 
transversalizaciones con el ánimo de innovar e investigar su efectividad en diferentes proyectos 
educativos, tal como se obtuvo resultados positivos en esta aplicación.  
15. RECOMENDACIONES 
Con base en el proyecto de grado, se puntualizan las siguientes sugerencias: 
 Se recomienda a los docentes trabajar esta estrategia de acuerdo a los intereses e 
inclinaciones musicales de los estudiantes ya que realizarán las actividades con 
predisposición y cada género propone temáticas interesantes y de su agrado, por lo 
tanto, no es aconsejable implicar los gustos musicales del maestro.  
 A los futuros investigadores se sugiere explorar más géneros musicales, teniendo en 
cuenta que los aplicados durante el proyecto fueron el reggaetón, pop y vallenato, de 
acuerdo a la tendencia que presentaron los estudiantes en la encuesta inicial; abriendo 
la posibilidad de explorar nuevas temáticas que conlleven a resultados interesantes. 
 Se abre la posibilidad a otros investigadores de trabajar diversidad de géneros 
narrativos como la poesía, coplas, refranes, mitos, incluyendo la música como 
herramienta pedagógica, debido a que el proyecto actual se basó en la producción de 
narraciones escritas como el cuento, la anécdota y la fábula.  
 Se invita a los docentes a motivar constantemente al estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y una buena estrategia es la música que se puede 
transversalizar con cualquier área y basarse en ella para mejorar las competencias 
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correspondientes, como se evidencia en este proyecto, el progreso en la competencia 
semántica, sintáctica y pragmática que son tres dimensiones importantes del lenguaje. 
 A los próximos orientadores se les sugiere implementar estrategias que permitan 
determinar la mejora en la producción de textos narrativos para monitorear el progreso 
en los estudiantes, llevando de esta forma un control pertinente a la aplicación, como 
por ejemplo las rúbricas implementadas por (Bedwell, et al, 2015) que por medio de 
distintos parámetros llevan un control riguroso de la producción escrita. 
 Se aconseja a próximos investigadores efectuar aplicaciones con grados 
correspondientes al nivel primaria, teniendo en cuenta gustos musicales y adaptación 
de talleres de acuerdo al curso, para apoyar la enseñanza-aprendizaje en el ámbito 
escritural desde edades tempranas, con el fin de consolidar buenas bases en la 
competencia comunicativa para los años posteriores. 
 Se recomienda a los docentes identificar y seleccionar correctamente los estándares 
básicos de competencia  dispuestos por el Ministerio de Educación Nacional, puesto 
que es primordial para llevar a cabo un proceso concordante y objetivo con la 
producción de textos narrativos y el nivel educacional en que se encuentran los 
estudiantes. 
 A los maestros se les propone  guiar a los alumnos detalladamente en todo el proceso 
escritural desde temprana edad para fortalecer sus competencias, contribuyendo al 
mejoramiento y  transformación del sistema educativo, a través de la innovación y 
perseverancia con el fin de superar desafíos. 
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UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL SOCORRO 
COLEGIO …………………………………… 
ENCUESTA SOBRE INTERESES MUSICALES  
Nombre: _______________________________________ edad:__________________ 
Fecha: _________________________________________ curso: _________________ 
Objetivo: Determinar los intereses musicales de los estudiantes de sexto grado con el fin de 
direccionar la aplicación de estrategias pedagógicas hacia el favorecimiento de la competencia del 
lenguaje. 









2. ¿Qué tan frecuente escucha música? 
 
a. Nunca  
b. Pocas veces 
c. Regularmente  
d. La mayoría del tiempo 
 

















4. ¿Cuál es su intención  al escuchar música? 
 
a. Relajarse 
b. Realizar actividades académicas 
c. Inspirarse 
 







Nombre: _______________________________________Fecha: ______________________ 
Institución: _____________________________________Grado: ______________________ 
Objetivo: Identificar el nivel de comprensión lectora y redacción que poseen los estudiantes del grado 
sexto para implementar estrategias pedagógicas que conlleven su fortalecimiento. 
Actividad N°1 























Redacta escrito narrativo combinando las siguientes oraciones, puede ser un cuento, fabula o anécdota. 
NO necesariamente tienes que utilizar todas las oraciones. Después realiza una representación gráfica de 
lo redactado.  
 
 Un viejo doctor estaba muy aburrido. 
 Dios creó al burro y le dijo. 
 Un día Manuel trató de corregir la actitud del loro. 
 Enfermera traiga la medicina. 
 Me puse a llorar al caer de la bicicleta. 
 Él soñaba con un perro de tres ojos. 
 Cada mañana barre y luego viaja. 
 Miedoso caminaba por la oscuridad. 
 La rodilla no estaba en su lugar. 
 Un Zapato lo perseguía. 
 Las ánimas benditas se oían a lo lejos. 










































Aclaración: Los datos recolectados en la presente encuesta serán utilizados para fines estrictamente 
necesarios en el ámbito de proyecto investigativo por lo cual puede diligenciarla  con tranquilidad. 
 
Nombre: _______________________________________________________________________ 
Fecha: _________________________________________ Cargo: ___________________________ 
 
Objetivo: conocer la percepción del docente titular frente a la producción escrita que poseen sus 
estudiantes del grado sexto con el fin de identificar en ellos fortalezas y debilidades. 
Instrucción: Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda a conciencia, su aporte de es de 
mucha utilidad. 
1. ¿Cómo calificaría el nivel de producción textual de sus estudiantes? 
 





 Bajo  
 







3. ¿Cuáles son los principales problemas en la producción de textos narrativos que ha identificado 
en sus estudiantes? Dentro de su área de desempeño. 
 
 Elección del tema. 





Otro. ¿Cuál? _________________ 






















Nombre: ________________________________________________  fecha:__________________ 
Institución: ___________________________________________________ Grado:_____________ 
 
Objetivo: Medir el impacto y efectividad de la puesta en marcha de la estrategia pedagógica y sus 
instrumentos aplicados hasta la fecha respecto a la producción textual narrativa en estudiantes de séptimo 
grado. 
 
Actividad N° 1: 
Responde las siguientes preguntas: 
A. Los textos narrativos siguen una estructura definida, en este caso, el cuento posee tres partes 
importantes que se deben tener en cuenta a la hora de relatarlo. Estas son: 
_______________________ , ________________________ , 
__________________________ 
 
B. La fábula es un género narrativo muy conocido, a diferencia del cuento éste posee 4 partes. 

































Actividad N° 2 
Elije una de las siguientes imágenes y a partir de ella construye un cuento teniendo en cuenta las 












   
 
 

























































                                                                         




TALLER Nº1 CONSTRUCCIÓN DE TEXTOS NARRATIVOS. 
Nombre: _________________________________________ Fecha: __________________ 










Ilustración extraída de https://www.pinterest.com.mx/pin/451908143857902774/ 
Ahora junto a tus compañeros vas a escuchar la canción Mi Primer Avión (By  Matisse, Camilo) la 
cual será fuente de inspiración para crear un cuento. 
 
























Extraída de: https://www.letras.com/matisse-mx/primer-avion-part-camilo/ 
Titulo Inventado: _____________________ 
 
Actividad N° 2  





Actividad N°3  
Selecciona una frase con la que iniciarías el cuento a desarrollar: 
 Hace mucho tiempo 
 Una mañana de primavera 
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 En el país de irás y no volverás 
 Aquel día gris 
 Una noche estrellada 
 Cuentan los abuelos que 
 Ya ni me acuerdo cuando pasó, pero… 
 Hace muchísimos años 
 Otro ¿Cuál?_____________________________ 
Actividad N° 4  
Elige tres objetos de la canción que le hayan llamado la atención. Usa la imaginación y describe cada uno 















Actividad N°5 Dibuja un posible escenario en el cual transcurre la historia de la canción. 
Actividad N°6 
En busca de personajes para el cuento. Con cualquier color, rellena la línea para llegar al número que 




personajes misteriosos. (Cíclope, sirena, cerdo, aventurero, escaladora, cactus, nube, jirafa, gorra con 
dientes, ternero, chef, cuervo, moscas gemelas, caballo, príncipe) 
 
 
Número elegido: _____ 




Actividad N° 7 
A continuación se presentan algunos posibles problemas que derivan del tema de la canción, por lo tanto 
debe elegir el que más le guste para redactar el nudo del cuento. 
 Se enamoró de alguien más 
 No hay comunicación 
 Celos enfermizos 
 Cada quien crea una película de lo que vive el otro, sin ser verdad 
 No logran ponerse de acuerdo en los encuentros 
 Falta de contacto físico 
 Aburrimiento 
 Demasiado tiempo sin poder versen. 







Para tener en cuenta al momento de redactar los textos 
 
Ilustración extraída de: https://www.pinterest.es/pin/631066966507988282/ 
 
Actividad N°8 
 Llegó el momento de redactar el cuento. Usa los números de las actividades para tener un orden 
(1) Escucha nuevamente la canción 
(3) Inicio 
(5) Espacio en el que se desarrolla, descríbelo. 
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(6) Personajes primarios y secundarios – qué hacen y qué les sucede 
(2 y 7) lee la idea principal y con el problema escogido escribe el nudo del cuento. 
(4) Los objetos los puede utilizar tanto en el nudo como al finalizar el cuento 











































TALLER Nº2 MI MÚSICA, MI ANECDOTARIO. 
Nombre: ____________________________________________ Fecha: ________________ 
Institución: __________________________________________ Curso: ________________ 
Actividad N°1: Lee la siguiente información para trabajar en clase. 
 
Ilustración extraída de: http://yourspanishclasseshelper.blogspot.com/2018/07/contar-una-
anecdota.html 
 
Actividad N°2  
Ten en cuenta los conectores al momento de redactar un texto. Aquí dejo un ejercicio para practicar: 
Ayer fue un día desastroso. ……………………………….no sonó el despertador y llegué tarde a la 
oficina. ……………………………….el jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto no podía 
repetirse. ………………………………., fui al sacar dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta 
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de crédito; solo llevaba 10 euros en mi cartera, ……………………………….tuve que pedir dinero 
prestado a un compañero. ……………………………….cuando iba a coger el coche para volver a casa, 
vi que una rueda estaba pinchada. ………………………………., ayer fue un día desastroso. 
Opciones para completar: En conclusión – encima - en primer lugar - para acabar - así que - en 
segundo lugar. 
Extraído de: https://www.victoriamonera.com/conectores-textuales-ejercicios/ 
 
Actividad N°3  
Escucha con atención la canción “El baile de los que sobran (Los prisioneros)” que se tendrá como 
inspiración para la creación de anécdotas.
   
El Baile de los que sobran (los prisioneros)
Extraído de: https://www.letras.com/los-prisioneros/23567/ 
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Actividad N°4  
Encierra con un color las palabras u oraciones que tengan relación con historias de su vida. Luego escribe 





















Actividad N°5  
Elige la anécdota que más te guste y completa la siguiente información: 
a. ¿Cuándo ocurrió? 
______________________________________________________________________________ 
b. ¿A quién le ocurrió? 
______________________________________________________________________________ 
c. ¿Dónde ocurrió? 
______________________________________________________________________________ 

















Actividad N°6  
En un párrafo reescribe la anécdota, usando conectores y ortografía correcta. Luego haz un dibujo alusivo 
a ésta.  






















Actividad N°7  





TALLER Nº3 ME DIVIERTO AL PRODUCIR TEXTOS. 
Nombre: __________________________________________Fecha:___________________ 
Institución: ______________________________________ Curso: ____________________ 
 
Actividad N°1: Escucha atentamente la siguiente canción (Alicia adorada), pero antes de ello, lee una 
pequeña introducción referente a ésta. 
 
ALICIA ADORADA (Son - Juancho Polo Valencia) 
 
Juancho fue un parrandero legendario, bohemio inspirado, compositor de grandes melodías con letras 
enigmáticas y erráticas. Esta canción narra un episodio trágico en su vida: su mujer se enfermó y mandó a 
Juancho a que le buscara medicamentos en el pueblo vecino. Juancho partió pero se "emparrandó" y 
regresó días más tarde, luego de la rumba, con las tales medicinas... su mujer murió durante su ausencia, 
de modo que Juancho, cuenta la leyenda, salió enseguida al cementerio y allí mismo le compuso esta 









Extraído de: https://www.letras.com/vives-carlos/323014/ 
 
Actividad N°2 Tu profesor organizará parejas para trabajar en equipo con el fin de construir una fábula. 




Imagen extraída de: http://lapiceromagico.blogspot.com/2018/11/la-fabula.html 
 
Actividad Nº 3  
Llena los espacios en blanco de la siguiente estrofa con el fin de cambiarle el rumbo a la historia de la 
canción escuchada y empezar tu fábula. (Usa nombres o acciones de animales o seres inanimados que 
puedan servir para la construcción de la fábula) 
Tanto le pido y le pido ___   ________ 
Siempre me manda mis ________ (bis) 
Se ________  mi compañera que tristeza 
__________  mi compañera que dolor 
__________  mi compañera que tristeza 
__________  mi compañera que dolor 
Y solamente a _________, ay hombre 
El ___________ le _________. (bis) 
 
Actividad N° 4  











Piensa en dos posibles moralejas para tu fábula, teniendo en cuenta la canción escuchada y las 










Actividad N°6  
 
Elige la idea y la moraleja que más te guste. Luego escribe cómo iniciaría la narración, cuál sería el 















Actividad N°7  
 
Describe los personajes que están incluidos en tu fábula, cómo están vestidos, qué cualidades poseen, 

































Actividad N°8  
Lee detenidamente la canción y responde: 




Ahora imagina que todo sucede en un lugar diferente. Por medio de un dibujo haz un paralelo 




Actividad N°9 En la siguiente sopa de letras podrás encontrar nombres que te servirán para los 









Actividad N°10 Con base en lo anterior, organiza la información y crea tu fábula. Recuerda asignar un 




































































TALLER Nº4 CREA UN CUENTO. 
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Nombre: _____________________________________   Fecha: ________________ 
 
Institución: _____________________________________ Grado: ___________ 
Escucha con atención la siguiente canción. 
 
 
Nombre: La casa en el aire. 
Autor: Rafael Escalona. 
Actividad Nº 1 


























Actividad Nº 2 
Escribe un listado con los personajes y lugares que dibujaste en la actividad anterior, asignando un nombre 









Actividad Nº 3 
Completa el siguiente cuadro especificando las características físicas, las emociones que pueden tener y las 
habilidades de cada personaje y lugar del punto anterior: 
Personaje o 
lugar. 



































Crea la estructura básica de tu cuento, para realizarlo ten presente la información de las actividades 




















































































TALLER Nº5 RECUERDA Y CUENTA. 
Nombre: __________________________________________  Fecha: ________________ 
 
Institución: ________________________________________ Grado: ________________ 
Escucha con atención la siguiente canción. 
 
Nombre: Más. 
Autor: Aitana, Cali y el Dandee 
Actividad Nº 1 








Actividad Nº 2 
Recuerda un momento de tu vida (anécdota) en el cual hayas pasado por una situación o emoción similar a 
la descrita en la canción. Descríbela respondiendo las siguientes preguntas para que establezcas un orden 
de lo sucedido: 































Actividad Nº 3 

























Actividad Nº 4 
Escribe tu anécdota teniendo en cuenta el orden en que respondiste las preguntas de la actividad numero 
dos: 
PÁRRAFO RESPUESTAS DE LA SEGUNDA 
ACTIVIDAD QUE DEBES TENER 
PRESENTE 



















































TALLER Nº6 CREA UNA FÁBULA. 
Nombre: __________________________________________   Fecha: ________________ 
 
Institución: ________________________________________  Grado: _______________ 
Escucha con atención la siguiente canción. 
 
 
Nombre: El mojado. 
Autor: Ricardo Arjona. 
Actividad Nº 1 
En el siguiente cuadro se encuentran algunos de los personajes que se mencionan en la canción, imagina 
que estos serán animales que participan en una fábula, por lo cual debes especificar los datos que se te piden 
a continuación: 





FÍSICAS Y SUS EMOCIONES 
ACCIONES QUE REALIZARA 





























Actividad Nº 2 
Empieza a crear tu fabula teniendo en cuenta la información anterior. Para lograr que tenga la estructura 
correcta de introducción, desarrollo y desenlace, responde las siguientes preguntas. 
 
Introducción 


































Actividad Nº 3 
Escribe tu fábula teniendo en cuenta las actividades uno y dos, puedes agregar o quitar lo que desees, deja 
que tu imaginación vuele y diviértete. 













































TALLER Nº7 JUGUEMOS A IMAGINAR. 
Nombre: _____________________________________________     Fecha: _________                                                         
Institución: ___________________________________________      Grado: ________ 
 
Escuchemos la siguiente canción 
 
 
Imagen extraída de: https://www.pinterest.co.uk/pin/214343263503343440/ 
Nombre: El pollito pio  
Autor: Pulcino Pio año 2012 
 
Actividad N°  1  
Escribe los animales que se mencionan en la canción mientras la escuchas. Haz un listado de ellos.  
 
17.  ____________________ 18.  ____________________ 
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19.  ____________________ 
20.  ____________________ 
21.  ____________________ 
22.  ____________________ 
23.  ____________________ 
24.  ____________________ 
25.  ____________________ 
26.  ____________________ 
27.  ____________________ 
28.  ____________________ 
29.  ____________________ 




Actividad N° 2  
Elije cuatro animales. Trata de que tengan algún parentesco entre cada grupo. (Tipo de alimentación, 
pueden  convivir juntos, características en común etc.) 
 
Grupo 1   _____________________________ y ___________________________ 
Grupo 2 ______________________________ y ___________________________ 
Actividad N° 3  
Describe brevemente a cada uno de ellos de acuerdo a tus conocimientos previos. 


















Actividad N° 4  
En este punto, deberás atribuir características literarias a cada uno de ellos (habla, canto, baile, acciones 
heroicas, características villanas etc.) 
 




















Actividad N° 5 
Escribe los hechos o hazañas que podrían haber realizado cada uno de ellos. En caso de que hubieras 
perfilado algún animal como un villano atribúyele hechos que refuercen sus características.  
 
 
















Actividad N° 6 
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Construye una pequeña historia teniendo en cuenta la información anterior. Si deseas puedes añadir 
personajes y situaciones para enriquecer tu historia. 
 









































TALLER Nº8 ANÉCDOTAS MUSICALES. 
Nombre: __________________________________________ Fecha: _______________ 
Institución: _____________________________________________ Grado: _________ 
Actividad N° 1 
A partir de las siguientes dos canciones trataremos a evocar alguna anécdota que nos haya sucedido teniendo 
en cuenta las temáticas que abordan cada una de ellas. 
Canción n 1: “Su nombre en mi cuaderno”- Makano ft Mónica  






Canción  Temáticas que aborda 
 
“Su nombre en mi cuaderno” 





“ No temas” 










Actividad N° 2 
Construiremos una anécdota a partir de alguna de las temáticas anteriormente expuestas o las dos si es el 
caso. Llenarás la siguiente tabla con palabras clave que te ayuden a mantener el orden cronológico en que 
será contada. 
Canción que elegiste: ___________________________________________ 
 
Primer párrafo o planteamiento  
Este primer párrafo debe responder a las siguientes preguntas y tiene como función contextualizar lo 
ocurrido: 
¿Cuándo ocurrió?                     _______________________________________ 
¿A quién le ocurrió?                 _______________________________________ 
¿Dónde ocurrió?                      _______________________________________ 
¿Cuál era la situación inicial?  _______________________________________ 
 
 
Segundo  párrafo desarrollo  
En este segundo párrafo se desarrollan los acontecimientos. Debe responder a las siguientes preguntas: 
¿Qué sucedió?           _______________________________________________________ 





Tercer párrafo o conclusión  
Este último párrafo funciona como cierre de nuestro relato de lo sucedido. Debe responder a las siguientes 
preguntas: 
¿En qué quedó todo?           ________________________________________________________ 







Actividad N° 3 












































































TALLER Nº9 MÚSICA Y FÁBULA. 
Nombre: _____________________________________________ Fecha: _________ 
Institución: ______________________________________________ Grado: ______ 
 
La fábula 
A partir de la canción “Miguel Canales” del autor Rafael Escalona, interpretada por Carlos Vives vamos a 
crear una pequeña fábula. Para ello primero vamos a seguir el proceso que se muestra a continuación a 
modo de que se facilite o tengas clara la idea que vas a desarrollar.   
Canción: https://www.youtube.com/watch?v=QmbvuRlhuJY  
 
Actividad N° 1: 
 Personajes que te llamaron la atención de la canción propuesta (si faltan personajes por completar 












Actividad N° 2 
     Con los anteriores personajes construiremos una historia. Puedes utilizar algunos hechos que propone 
la canción y adicionar algunos más, Para ello completaremos la siguiente información con el fin de darle 
una estructura a tu historia. 






    Introducción 





















    Desenlace o conclusión 














Actividad N° 3 
Con base en la información anterior redactaremos la historia que tienes en mente. Ten en cuenta cada una 
de las partes que conforman la fábula. 
 


























































Objetivo: conocer el efecto de la herramienta pedagógica para el desarrollo de la capacidad de 
producción textual narrativa en los estudiantes de grado séptimo. 
 







Extraído de: https://preblogjah.blogspot.com/2020/06/ 
 
2. Escucha la siguiente canción dos veces “Aunque sea un momento” de Kany García y responde: 
 






Tipo de texto que elegiste escribir:________________________________________ 

























Relato breve en prosa o en verso que proporciona una 
enseñanza o consejo moral. 
 
Narración breve, oral o escrita, en la que se narra una 
historia de ficción con un reducido número de personajes, 
una intriga poco desarrollada y un clímax y desenlace final 
rápidos. 
 
Relato breve de un acontecimiento extraño, curioso o 





















     Autor_____________________________________ 
 
APÉNDICE O 
EVALUACIÓN 2 (ESCRITA-ORAL) 
Aplicación de la música como herramienta pedagógica para la producción de textos narrativos. 
PRUEBA ORAL N°2 
Objetivo: Evaluar el nivel de mejoramiento de la competencia sintáctica, semántica y pragmática en la 
producción de textos narrativos, alcanzado por los estudiantes de grado séptimo aplicando la música como 
herramienta pedagógica. 
1. El grupo general será dividido en dos subgrupos, en cada uno se elegirá un líder, al cual el docente 
le hace entrega de una hoja en blanco que usará más adelante. 
2. Todos los estudiantes escucharán atentamente la canción titulada “Oh Daddy” de Natty Natasha. 
3. La palabra será otorgada a cada grupo después de finalizada la canción para que aporten lo que 
consideran es la idea general y los personajes que se puedan extraer de ella. 
4. Con base en la idea general consolidada, se empezará a crear un cuento de forma oral, conectando 
las ideas del grupo 1 y grupo 2 en secuencia; es decir, un grupo inicia la historia con una frase y el 
otro la continúa, repitiendo así hasta finalizar. Los participantes de cada equipo deben participar en 
su totalidad, no podrán repetir turno hasta que todos hayan aportado una frase. 
5. Los grupos obtendrán puntos por cada frase que aporten. En el tablero se encuentran los siguientes 
conectores: además, en conclusi´n, es decir, por que, pero, por ejemplo, a continuación, sin 
embargo. 
 
El grupo que realice un correcto uso de ellos obtendrá punto doble. 
1. En la medida en que se crea el cuento, el líder de cada grupo deberá ir escribiéndolo, teniendo en 
cuenta correcta ortografía, si lo realiza de forma correcta, su equipo tendrá punto triple. 
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NOTA: al finalizar se llevará a cabo la sumatoria de puntos obtenidos y el grupo ganador recibirá un 







TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN:  
 
La información será tratada confidencialmente, no se 
tomaran fotografías a los estudiantes en donde se 
encuentre sus rostros o estos sean reconocibles. 
 
PROPOSITOS DE INFORMACIÓN: 
 
El propósito primordial es la sustentación de una tesis, 
objetivos explicados más adelante, esta se elaboró con 
fines de proyecto de grado, por lo cual se consolidara 
la aplicación de la música como herramienta 
pedagógica para la producción de textos narrativos. 
 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 
 
La información recolectada obedece a fines 
académicos por lo cual serán tratados bajo este 













Aplicar la música como herramienta pedagógica para 
la producción de textos narrativos en estudiantes de 
grado séptimo de los colegios: Luis Carlos Galán 
Sarmiento de Vado Real, Escuela Industrial de Oiba e 
















Diagnosticar la metodología que utilizan los docentes 
en el desarrollo de la producción escrita, así como el 
nivel de competencia sintáctica, semántica y 
pragmática que poseen los estudiantes de grado 
séptimo.  
 
Implementar los géneros musicales como herramienta 
pedagógica para el fortalecimiento de la competencia 
sintáctica, semántica y pragmática en la producción de 
textos narrativos,  
 
Evaluar el nivel de mejoramiento de la competencia 
sintáctica, semántica y pragmática para la producción 
de textos narrativos alcanzada por los estudiantes de 
séptimo grado con la implementación de géneros 
musicales. 
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